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DESCRIPCIÓN 
La inclusión educativa de estudiantes en condición de discapacidad al aula regular es un 
proceso continuo, progresivo, de gestión involucrando todos los aspectos que se requieren, 
para un mejoramiento continuo y de impacto, cuya finalidad es incorporar todo un sistema de 
gestión educativa basado en procesos teniendo en cuenta toda la comunidad; puesto que  
constituye uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la educación  inclusiva en el 
ámbito formal. 
 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
La inclusión educativa de poblaciones con discapacidad es uno de los temas internacionales y 
nacionales que han generado mayor interés en las diferentes comunidades y que permiten 
reflexionar frente a las leyes, decretos y políticas que den pleno cumplimiento de los derechos 
humanos con equidad e igualdad de participación. Pero aunque estas intenciones se hallen 
plasmadas en diversas convenciones y normas a lo largo y ancho del mundo, no se asienta en 
la realidad de los sistemas educativos, particularmente en nuestro país y concretamente en el 
Municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
En Colombia la educación inclusiva de las personas con discapacidad constituye un modelo 
educativo que busca transformar este mismo sistema de educación tradicional, sobre el que se 
ha basado la educación de las personas con discapacidad y así facilitar la innovación en un 
ambiente educativo inclusivo, precisamente porque representa un cambio en el concepto y en 
las prácticas pedagógicas en torno al derecho a la educación. Pasando por un recorrido 
histórico por las acciones desarrolladas a nivel mundial y continental para garantizar los 
derechos de la población con discapacidad y enfocándose en el derecho a la educación, ahora 
iniciaremos con el recuento la discapacidad en Colombia. 
Dentro de las políticas que el municipio de Mosquera adopta para garantizar la atención a la 
población con discapacidad, construye e implementa la “Política Pública de Discapacidad del 
Municipio de Mosquera”. En ella se definen diversas acciones para garantizar la educación 
Incluyente. (Primera Infancia y Adolescencia 5 – 17 años, Categoría 2, educación Incluyente) 
(2016). 
El Municipio de Mosquera ha venido presentando un notable incremento poblacional debido a 
la cercanía con la ciudad de Bogotá, desencadenando una gran demanda educativa para la 
inclusión y la diversidad (ver apéndice A). De igual manera se vienen observando algunos 
acercamientos en inclusión educativa realizando acciones empíricas, sin un lineamiento de 
gestión claro, lo cual presenta una mayor resistencia a la inclusión educativa de poblaciones 
con discapacidad de los docentes, estudiantes, familias y personas en condición de 
discapacidad. 
Se observa una gran dificultad en los procesos de inclusión en las instituciones educativas los 
cuales se evidencian desde tres instrumentos de recolección de información: revisión 
documental del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), observación participativa mediante 
diarios de campo y encuesta de inclusión educativa. Tal revisión ha arrojado como conclusión 
que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad ingresan sin recibir apoyo y orientación 
apropiado frente a los procesos educativos, de manera que se otorguen bases sólidas y 
adecuadas que puedan favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de ellos mismos, 
así como de la comunidad educativa, en procura de una pedagogía cooperativa y de 
corresponsabilidad;  haciendo la lectura de la realidad se observa que los maestros requieren 
de acompañamiento en el reconocimiento de diferentes experiencias de vida, realizándose y 
plasmándose en espacios pedagógicos, requiriendo orientación en  estrategias para el aula y 
adaptaciones curriculares. 
Durante la aplicación de los instrumentos de investigación se detectaron aspectos importantes 
para la identificación del problema en la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta 
los cuales determinan esta propuesta de investigación, tales como: 
 La falta de conocimiento de los docentes frente a temas inclusivos.  
 Estudiantes no cuentan con un diagnóstico apropiado. 
 El desconocimiento de la normatividad y las políticas públicas. 
 Falta de corresponsabilidad familiar. 
 Desconocimiento en cuanto a los mecanismos de participación.  
 La falta de construcción de lineamientos y rutas para la atención educativa. 
 
JUSTIFICACIÓN 
En Colombia se inicia los procesos de inclusión a partir de varias necesidades presentadas en 
las diferentes comunidades y culturas,  llegando a ser reconocidos en  igualdad de condiciones 
para la implementar de estrategias de inclusión social; diferentes instituciones educativas 
públicas y privadas, tienen perspectivas de conocimiento desde los docentes, las familias, los 
estudiantes y las mismas personas en condición de discapacidad identificando expectativas, 
miedos e inseguridad.   
Desde la perspectiva de la educación inclusiva a nivel mundial y reglamentada retomando los 
derechos, políticas, leyes y decretos que fundamentan y garantizan el pleno cumplimiento de 
los derechos humanos, sin embargo se ha cumplido con este proceso desde lo reglamentado 
pero no verdaderamente desde un desarrollo social de forma paulatina y con un orden 
consecutivo en el cual se  evidencie un proceso de inclusión social positivo donde se observe 
una experiencia de vida real, verdadera  y significativa de la inclusión social de niños y niñas 
en condición de discapacidad. 
Se han realizado experiencias de inclusión sin tener encuentra el área fundamental que es el 
reconocimiento de la discapacidad desde la comunidad y saltando paso por paso dando 
muchos tropiezos y siendo reflejados en la resistencias de la comunidad educativa hablando 
desde los docentes, estudiantes, familias y de las personas en condición de discapacidad. 
 
PROBLEMA 
Consistió en la construcción de un modelo de gestión posibilitando la implementación de la 
educación inclusiva para estudiantes en condición de discapacidad, en los términos en que lo 
establece la política pública vigente, en la Institución Educativa. Al no contar con tal modelo de 
gestión se han visto afectados los procesos educativos de esta población, así como el 
cumplimiento de la misión propia de toda institución educativa y la política pública de atención 
a la población con discapacidad del municipio de Mosquera Cundinamarca en el cual se 
evidencio un pleno cumplimiento de la inclusión educativa como enfoque de derechos y 
participación.  
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo fue conocer mediante un proceso de observación directa en la intuición Educativa 
Juan Luis Londoño de la Cuesta, del Municipio de Mosquera, Cundinamarca., como se 
encuentran incluidos al aula regular, los estudiantes que presentan una condición de 
discapacidad, estableciendo que acciones educativas implementan  los docentes frente a este 
proceso, determinando los componentes de un modelo de gestión que viabilizo la 
implementación de la educación inclusiva en los términos en que lo establece la política 
pública vigente. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los lineamientos que orientan el quehacer del docente en la atención a los 
estudiantes con discapacidad cognitiva. 
 Determinar protocolos adecuados para el proceso de inclusión de estudiantes con 
discapacidad cognitiva. 
 Establecer los criterios pedagógicos para la optimización del trabajo pedagógico 
inclusivo.  
MARCO TEÓRICO 
En el proyecto de investigación se desarrollaron tres categorias de analisis en las cuales se 
establece como referente teorico diferentes tematicas y autores que desarrollan los sigientes 
temas: 
1. Inclusión educativa 
2. Gestión y modelos de gestión 
3. Discapacidad cognitiva 
A partir de estas tres categorías de análisis se desarrollaron las siguientes temáticas: 
 Antecedentes de la Inclusión educativa a nivel internacional 
 Políticas sobre inclusión educativa 
 Gestión y modelos de gestión 
 ¿Que es Gestión?  
 ¿Cuáles son los modelos de gestión?  
 Gestión  por procesos 
 Herramientas para el proceso de gestión ciclo PHVA 
 Gestión Académica 
 Gestión de la comunidad 
 Educación Inclusiva, su concepción y forma 
 Aportes del Modelo Social de las Necesidades Educativas Especiales a la prestación 
del servicio educativo del país 
 Discapacidad cognitiva y escuela  
 
 
MARCO LEGAL 
Internacionales: 
 Convención americana sobre derechos humanos. 
 Convención de derechos de los niños 
 Conferencia Mundial sobre educación para todos 
 Normas uniformes de las naciones unidas sobre igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad 
 Foro mundial de educación para todos 
 Acción de Dakar educación para todos 
 48ª reunión de la conferencia internacional  de educación 
 
Nacionales: 
 Constitución política artículos: 5, 13, 67 y 68 
 Ley general de educción 115 de 1994 
 Decreto 2082 de 1996 
 La ley 324, crea algunas normas a favor de la población sorda 1996 
 La ley 361, se establecen los mecanismos de integración social de las personas con 
discapacidad 1997. 
 Ley 1098 código de la infancia y adolescencia de 2006 
 Ley estatutaria 1618 
 Decreto 366 de 2009 reglamenta servicios de apoyo a la población con discapacidad 
 Decreto 1421 de 2007 reglamenta la educación inclusiva 
 
Municipales:  
 
 Política pública de discapacidad del Municipio de Mosquera. 
 
METODOLOGÍA 
Esta investigación se asume desde el paradigma socio-crítico, mediante la Investigación 
Acción Educativa (IAE), la cual pretende que los docentes de la I.E Juan Luis Londoño de la 
Cuesta trabajen desde las fases propuestas en el modelo de gestión para la educación 
inclusiva, con la intención de aportar al fortalecimiento de sus prácticas inclusivas para 
fortalecer los procesos académicos, sociales y culturales de los estudiantes con discapacidad 
que se encuentran incluidos al aula regular en la básica primaria. Así el proceso metodológico 
describe cada momento en la construcción y aplicación del Modelo de gestión, lo que permitió 
la interacción constante del equipo investigador con la comunidad. 
Para abordar la temática de inclusión de estudiantes con discapacidad cognitiva al aula 
regular, primero que todo se realizó una investigación de tipo documental por ser esta una 
estrategia que aporta a la construcción de nuevo aprendizajes  para la población en inclusión 
frente al proceso de incorporación y manejo de este tipo de estudiantes que presentan una 
condición de discapacidad intelectual.   
El proceso metodológico para la investigación está dado por la revisión de antecedentes 
internacionales que dieron paso a las políticas nacionales sobre inclusión de estudiantes con 
discapacidad en el aula regular, también se tienen en cuenta las orientaciones que para ello 
propone el Ministerio de Educación Nacional, teniendo un recorrido por conceptos en torno a la 
inclusión, así como literatura sobre las estrategias pedagógicas y didácticas que se puedan 
emplear para el abordaje pedagógico inclusivo en los estudiantes con discapacidad intelectual, 
además de algunos aspectos derivados de nuestra experiencia propia del trabajo 
desempeñado como docentes de educación especial dentro del aula regular, que sirven de 
aportes al proceso de inclusión. 
A partir de esta investigación documental, se determinaron cambios pedagógicos, lineamientos 
y procedimientos necesarios que implican la implementación de un proyecto de inclusión de 
estudiantes con discapacidad cognitiva al aula regular.  
Consecuentemente, se lleva a cabo la implementación del andamiaje para un modelo de 
gestión que permita a los docentes apropiarse de los procesos inclusivos para los estudiantes 
con discapacidad y contribuir a una mejora continua en cuanto a las herramientas pedagógicas 
inclusivas para los estudiantes. 
Dentro del proceso investigativo se adelantaron las cuatro fases típicas de la investigación 
acción, así: 
 Fase diagnóstica.  
 Fase de diseño. 
 Fase de aplicación. 
 Fase evaluativa. 
 
RESULTADOS 
En la implementación de la propuesta del modelo de gestión para la Educación Inclusiva se 
obtuvieron  en cuenta los siguientes indicadores: 
Ingreso y caracterización de poblaciones con discapacidad en todos los grados académicos. 
 Acompañamiento a la Institución Educativa 
 Formación de la comunidad educativa(docentes y familias) 
 Evaluación de procesos pedagógicas ( adaptación curricular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia que durante la implementación de modelo de gestión las percepciones de la 
comunidad han generado cambios positivos y  negativos, pero estos han permitido que la 
comunidad escolar reconozca a la población con discapacidad como parte de su entorno y con 
seres humano con derechos y deberes en igualdad de condiciones, es importante nombrar 
que cada uno de los participantes también reconoce la corresponsabilidad con el proceso y 
generan acciones para mejorar la calidad de vida de los estudiantes e implementar estrategias 
para los procesos pedagógicos de toda la comunidad educativa. 
Posterior a la implementación de la investigación como resultado identificamos que el 
municipio   apropio este modelo en todas las instituciones educativas, incluyéndolo en la metas 
del plan de desarrollo y destinando recursos para la implementación del mismo. Grafica 
retomada del Plan de desarrollo Mosquera Tarea de Todos 2016-2019 Acuerdo 7 de Mayo 14 
de 2016. 
 
CONCLUSIONES 
La principal razón para realizar esta investigación fue conocer la situación actual de la 
institución, pero más allá de este objetivo, el presente trabajo realiza una evaluación de las 
gestiones, servicios y actuaciones en este campo. 
 
La gestión educativa fortalece el proceso de  inclusión, estableciendo una ruta clara de acción 
identificando y respondiendo a la diversidad de la población a través de la mayor participación 
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, para poder lograr reducir la exclusión en la 
educación, abriendo brechas hacia miras positivas  de mejoramiento continuo,  involucrando 
cambios y modificaciones en contenidos, eliminando barreras actitudinales, teniendo 
aproximaciones más claras, fortaleciendo aún más estructuras y estrategias pedagógicas, con 
una visión común en la implementación e incorporación del programa de gestión para la 
educación inclusiva donde se promueva la educación para todos.  
 
Gracias al modelo de gestión para la Educación Inclusiva al aula regular, se dio la oportunidad 
de fortalecer los procesos de inclusión de niñas y niños en condición de discapacidad en la 
educación formal a través de diferentes procesos de capacitación formativos en toda la 
comunidad educativa. Siendo la educación inclusiva uno de los mecanismos que beneficia a 
toda la comunidad educativa, como demuestran las prácticas incluyentes contenidas al final 
del documento.  
 
Para concluir los resultados de la investigación identificamos que los procesos de inclusión 
educativa empezaron a implementarse con un modelo de gestión que ha generado reflexión, 
pedagógica, participación y educación con calidad en el cual se brindan lineamientos claros 
para la comunidad educativa, basados en la normatividad vigente y garantizando la inclusión 
educativa de las poblaciones con discapacidad cognitiva y ampliándolo a la atención de 
estudiantes con todas las discapacidades, estrategias que se vienen implementando en la 
Institución Educativa y que a la fecha sigue fortaleciendo los procesos pedagógicos. 
RECOMENDACIONES 
 Durante la implementación del Modelo de Gestión de educación Inclusiva de población 
con discapacidad en la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la cuesta se 
recomienda implementarla en todas las Instituciones educativas oficiales del Municipio 
para generar procesos de participación. 
 Es de vital importancia adaptar el modelo al decreto 1421 de 2017 en el cual el 
Ministerio de educación establece procesos pedagógicos y garantiza los derechos de 
los estudiantes. 
 Seguir con procesos de formación de docentes y directivos docentes en procesos 
pedagógicos para la inclusión educativa de población con discapacidad. 
 Generar actividades de sensibilización y formación de toda la comunidad educativa. 
 Desarrollar el modelo desde sus cuatro componentes para garantizar una educación 
de calidad. 
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Introducción  
 
La inclusión educativa de poblaciones con discapacidad es uno de los temas 
internacionales y nacionales que han generado mayor interés en las diferentes 
comunidades y que permiten reflexionar frente a las leyes, decretos y políticas que den 
pleno cumplimiento de los derechos humanos con equidad e igualdad de participación. 
Pero aunque estas intenciones se hallen plasmadas en diversas convenciones y 
normas a lo largo y ancho del mundo, no se asienta en la realidad de los sistemas 
educativos, particularmente en nuestro país y concretamente en el Municipio de 
Mosquera, Cundinamarca. 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su Artículo 19 
sobre los Derechos del Niño “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 
su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 
En esta convención se retoma un enfoque de atención a la población con discapacidad 
basada en los derechos humanos (Americanos, 1969). 
Entre los tratados internacionales más importantes dirigidos a la población con 
discapacidad en especial de menores de edad, se encuentra la convención de 
derechos de los niños, allí se establecen los principios de no discriminación y de 
prevalencia de los derechos de los menores de edad frente a los de los demás, entre 
los cuales se encuentra en derecho a la educación y establece la responsabilidad del 
Estado frente a su garantía y tutela. En este documento se evidencia que la comunidad 
internacional identifica la discriminación como una plena violación a los derechos 
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humanos, por esto define y toma acciones para garantizar el cumplimiento de derechos 
de los niños y niñas (Naciones Unidas, 1989).   
Aquí encontramos acciones identificadas anteriormente las cuales se han 
nombrado algunos de los acuerdos para generar espacios y calidad de vida a la 
población con discapacidad, es por esto que la comunidad mundial en un gran esfuerzo 
por garantizar la educación para todos, realiza la “Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos” en la cual de manera explícita  llama la atención sobre la 
necesidad de prestar especial atención a las necesidades básicas de aprendizaje de 
todas las personas y de garantizar su acceso a la educación como parte integrante del 
servicio educativo. En esta conferencia se da inicio al planteamiento de la Inclusión 
Educativa en la educación formal desarrollando procesos de enseñanza y aprendizaje 
pertinentes (Tailandia, 1990).  
Por otra parte, las Normas Uniformes de la Naciones Unidas sobre igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad buscan asegurar que las personas 
con discapacidad tengan los mismos derechos y responsabilidades que los demás 
(Naciones Unidas, 1994).  Estas son el punto de partida para generar una de las 
políticas en las que se proporciona y se  afirma el principio de la Educación para Todos, 
a fin de asegurar que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales sean 
incluidos en todas estas iniciativas y puedan tomar el lugar que les corresponde en una 
sociedad, se puede apreciar en la Conferencia  Mundial sobre Necesidades Educativas 
Especiales, donde se establece que “Las instituciones educativas deben acoger a 
todos los niños, niñas y jóvenes,  independientemente de sus condiciones particulares 
e impulsar prácticas efectivas para crear comunidades abiertas, construir una sociedad 
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integrada y lograr una educación para todos” (especiales, 1994). 
Otra de las políticas que afirma y mantiene la posición internacional de 
educación para todos es la “Convención interamericana para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”,  se afirma “que las 
personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse 
sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, demandan de la 
dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”. (OEA, 1999).   Esta 
Convención, como su nombre lo sugiere, tiene como objetivos prevenir y eliminar todas 
las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad.  Es aquí donde se empiezan a establecer acciones, dejando 
a un lado la comunidad mundial y generando un cambio de teoría y pensamiento desde 
la América latina y el caribe han participado en pleno compromiso con la educación 
participaron en la Reunión regional para las Américas preparatoria del Foro Mundial de 
Educación para Todos, se establece el compromiso de formular políticas de educación 
inclusiva, y de establecer marcos legales institucionales que permitan hacer de la 
inclusión una responsabilidad colectiva. (Foro mundial, 2000). 
En representación de un equipo colectivo que garantice el pleno cumplimiento de 
la educación para todos en el Marco de Acción de Dakar Educación para Todos, se 
determina que la inclusión de niñas y niños con necesidades educativas especiales o 
pertenecientes a minorías étnicas desfavorecidas, poblaciones migrantes, 
comunidades remotas, deberá ser parte central de las estrategias para lograr 
educación para todos antes del año 2015 (Unesco, 2000). 
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En el concierto internacional, para dar pleno cumplimiento a los derechos 
humanos se tienen en cuenta cuatro fines importantes, comunicación, discriminación, 
ajustes razonables y diseño universal, temas tratados en la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Los estados partes reconocen el derecho 
de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este 
derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 
Estados Partes han de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, 
así como la enseñanza a lo largo de la vida. En estos procesos internacionales y 
conferencias se generan espacios de participación, experiencia y propuestas desde 
diferentes paisas direccionadas a la educación y derechos, en la cual se establecen 
normatividad y métodos que aporten a esta, es por esto que, en la 48ª reunión de la 
Conferencia Internacional de Educación, se analizan los temas principales de la 
educación inclusiva, los conceptos, políticas, estructuras y sistemas y prácticas. Insiste 
en la necesidad de superar la exclusión: “Los sistemas educativos en todo el mundo 
deben hacer frente al desafío de ofrecer una educación efectiva para todos los niños, 
los jóvenes y los adultos (Unesco, 2008). 
En Colombia la educación inclusiva de las personas con discapacidad constituye 
un modelo educativo que busca transformar este mismo sistema de educación 
tradicional, sobre el que se ha basado la educación de las personas con discapacidad y 
así facilitar la innovación en un ambiente educativo inclusivo, precisamente porque 
representa un cambio en el concepto y en las prácticas pedagógicas en torno al 
derecho a la educación. Pasando por un recorrido histórico por las acciones 
desarrolladas a nivel mundial y continental para garantizar los derechos de la población 
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con discapacidad y enfocándose en el derecho a la educación, ahora iniciaremos con el 
recuento la discapacidad en Colombia. 
En el contexto nacional se inician los procesos de inclusión a partir de varias 
necesidades presentadas en las diferentes instituciones escolares, donde se reconoce 
en igualdad  de derechos y condiciones al sujeto en la implementación  de estrategias 
de inclusión educativa, es así que diferentes instituciones educativas públicas y 
privada, tienen perspectivas de conocimiento desde los docentes, las familias, los 
estudiantes y las mismas personas en condición de discapacidad reconociendo 
expectativas, miedos e inseguridades.  
Claramente los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad pueden 
mejorar sus desempeño a nivel social, cultural y de aprendizaje en espacios donde son 
partícipes de diferentes actividades que fortalecen sus habilidades y capacidades 
dentro de las instituciones educativas, tomando como referente el enhiesto fundamental 
que permite a todas las personas ejercer sus derechos para de esta manera adquirir un 
nivel de educación en el ámbito formal académico, reuniendo algunas de las 
dimensiones indispensables en cuanto al, respeto de los derechos, relevancia, 
pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia. Por tal motivo, nadie puede quedar excluido 
del derecho a la educación. Siendo de esta manera una obligación de los sistemas 
educativos asegurar la equidad en una quíntuple dimensión: acceso, en procesos, 
permanencia, pertinencia y resultados. Por ello es importante estudiar el desarrollo de 
procesos inclusivos para personas en condición de discapacidad en las instituciones de 
educación formal, tomando en cuenta cada una de sus necesidades particulares. 
En Colombia se vienen implementando las diferentes normas y políticas 
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acordadas por la comunidad internacional sobre la inclusión educativa la cual 
garantizan los derechos de la población con discapacidad en cada uno de los espacios 
sociales, las políticas nacionales permiten fortalecer los procesos de inclusión 
educativa. La inclusión educativa por años viene entablando una lucha con el pleno 
cumplimiento de los derechos para la población con discapacidad. En la Constitución 
Política Nacional, se tienen en cuenta aspectos fundamentales que favorecen la 
inclusión educativa de las poblaciones con discapacidad, particularmente en sus 
artículos 5, 13, 67 y 68 reconoce los derechos fundamentales, económicos, sociales y 
culturales, de las personas con discapacidad, orientándose hacia la equiparación de 
oportunidades y su plena participación en las actividades propias de su estatus de edad 
(CP, 1991). Luego de conocer los lineamientos legales y de derechos en Colombia, nos 
enfocaremos en la normatividad establecida por el Ministerio de Educación Nacional en 
busca de la implementación de estrategias y con miras a dar garantía del derecho a la 
educación de todos los niños, niñas y adolescentes reglamenta la inclusión educativa 
de las poblaciones con discapacidad.  Dando desarrollo legal y cumplimiento a los 
derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de 
Educación señala las directrices generales para regular el servicio público de la 
educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público en el título III, capítulo 1, articulo 47, 48, de conformidad con el artículo 
67 de la Constitución Política (CP, 1994). 
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Partiendo de la Constitución Política en la cual se establecen con claridad los 
derechos se establecen normas vigentes para la garantía de los mismos, entre los 
cuales se encuentran la Ley 1098 Código de la Infancia y la Adolescencia, retoma 
varios aspectos importantes que constituyen una herramienta importante y permiten 
garantizar la inclusión de poblaciones con discapacidad, particularmente en su artículo 
36 (2006). 
A partir de la Ley General de Educación se desprenden lineamientos políticos 
que permiten dar garantía y criterios para iniciar la ejecución y aplicación de las normas 
de participación entre los cuales se encuentran el Decreto 2082, en lo referente a la 
atención educativa para personas con discapacidad o con capacidades o talentos 
excepcionales (MEN, 1996). 
También se establece normatividad bajo la Ley 324, mediante la cual se crean 
algunas normas a favor de la población sorda (1996) y la Ley 361, estableciendo los 
mecanismos de integración social de las personas con discapacidad (1997).  
Así mismo en el año 2009 el Ministerio de Educación Nacional orienta los 
lineamientos de acceso, permanencia y apoyos para la población con discapacidad se 
establece el Decreto 366, en lo referente a la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o 
con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.  Este decreto 
fundamenta y da los lineamientos específicos para la atención a la población con 
discapacidad, reflejados en los perfiles de los profesionales para el proceso de 
inclusión y lineamientos de cantidad de estudiantes entre otros, aspectos importantes 
para fortalecer los procesos pedagógicos (MEN, 2009).  
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El componente educativo siendo uno de los componentes más importantes 
requiere articulare con procesos de socialización, deporte cultura entre otros, para esto 
el gobierno nacional establece en la Ley Estatutaria 1618 se establecen criterios 
generales de participación para la población con Discapacidad en diferentes espacios 
sociales y de participación, concretamente en el artículo 11, “derecho a la educación”. 
Allí se definen las acciones a desarrollar por las diferentes instituciones para garantizar 
la inclusión educativa de poblaciones con discapacidad. Se establece que el Ministerio 
de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención 
educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso 
y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del 
servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los 
acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de 
manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con 
discapacidad por medio de diferentes procesos de investigación, caracterización, 
identificación y mesas de trabajo. 
De igual manera es importante señalar que el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) hace lectura de la realidad del país y es responsable de implementar la inclusión 
educativa y orientar los procesos pedagógicos, por medio de los lineamientos, en las 
instituciones educativas oficiales. En consecuencia, las entidades territoriales deben 
refrendar su compromiso con los procesos de inclusión de las instituciones educativas, 
para ello es necesario que los rectores, directivos docentes, docentes de área, 
docentes de apoyo, orientadores y padres de familia conozcan qué es la educación 
inclusiva. 
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En el municipio de Mosquera, Cundinamarca, los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una educación integral, incluyente e inclusiva que procure su 
desarrollo como individuos activos de sus comunidades, teniendo en cuenta sus 
habilidades y promoviendo la equidad, la participación, formación de calidad 
minimizando las barreras que existen, involucrando a familias, docentes, sector público 
y privado y a la comunidad en general. 
Dentro de las políticas que el municipio de Mosquera adopta para garantizar la 
atención a la población con discapacidad, construye e implementa la “Política Pública 
de Discapacidad del Municipio de Mosquera”. En ella se definen diversas acciones para 
garantizar la educación Incluyente. (Primera Infancia y Adolescencia 5 – 17 años, 
Categoría 2, educación Incluyente) (2016).  
El Municipio de Mosquera ha venido presentando un notable incremento 
poblacional debido a la cercanía con la ciudad de Bogotá, desencadenando una gran 
demanda educativa para la inclusión y la diversidad (ver apéndice A). De igual manera 
se vienen observando algunos acercamientos en inclusión educativa realizando 
acciones empíricas, sin un lineamiento de gestión claro, lo cual presenta una mayor 
resistencia a la inclusión educativa de poblaciones con discapacidad de los docentes, 
estudiantes, familias y personas en condición de discapacidad.  
Así mismo, la Secretaria de Educación del Municipio de Mosquera – 
Cundinamarca, haciéndose participe dentro del marco de las políticas públicas 
nacionales, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la necesidad de las 
instituciones educativas, retoma e implementa procesos de inclusión educativa, con el 
fin de fortalecer las habilidades sociales y de participación en los espacios pedagógicos 
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de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 
Se observa una gran dificultad en los procesos de inclusión en las instituciones 
educativas los cuales se evidencian desde tres instrumentos de recolección de 
información: revisión documental del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), 
observación participativa mediante diarios de campo y encuesta de inclusión educativa. 
Tal revisión ha arrojado como conclusión que los niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad ingresan sin recibir apoyo y orientación apropiado frente a los procesos 
educativos, de manera que se otorguen bases sólidas y adecuadas que puedan 
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de ellos mismos, así como de la 
comunidad educativa, en procura de una pedagogía cooperativa y de 
corresponsabilidad;  haciendo la lectura de la realidad se observa que los maestros 
requieren de acompañamiento en el reconocimiento de diferentes experiencias de vida, 
realizándose y plasmándose en espacios pedagógicos, requiriendo orientación en  
estrategias para el aula y adaptaciones curriculares. 
Para iniciar el proceso de investigación se utilizaron tres instrumentos, mediante 
los cuales se recolectó información, se hizo un análisis del reporte del SIMAT, el cual 
es una herramienta que permite organizar y controlar el proceso de matrícula en todas 
sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para la 
toma de decisiones. 
 En este se encuentran todas las instituciones educativas oficiales del municipio, 
La Merced, Roberto Velandia,  Mayor de Mosquera, Juan Luis Londoño de la Cuesta, 
Antonio Nariño y Compartir.  (Ver apéndice A).  
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Ilustración 1. Sistema integrado de matrículas SIMAT 
 
Figura N° 1. Sistema integrado de matrículas SIMAT. Fuente: Elaboración 
propia. 
De 120 estudiantes con Discapacidad, en las 6 instituciones del municipio de 
Mosquera Cundinamarca, reportados en la base de datos del SIMAT, la Institución 
Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta cuenta con el 48% de ellos, en la sede 
principal en la jornada de la tarde entre los cuales son 59 niños, niñas y jóvenes en 
condición de discapacidad, esta institución  incluye la mayor cantidad de población en 
esta situación del Municipio, siendo este un criterio importante para focalizar la 
institución educativa en el cual implementar el modelo de gestión. 
En Mosquera los estudiantes con discapacidad asisten a las instituciones 
educativas del municipio en la educación formal, compartiendo un mismo entorno y 
conjunto de experiencias con otros estudiantes con o sin discapacidad, dentro y fuera 
del aula de clases. Ello hace más evidente que para la inclusión educativa se presentan 
diversos factores que no favorecen tal proceso, ya sea la ausencia de conocimiento del 
tema desde el punto de vista de los maestros, las familias y los compañeros 
evidenciándose miedos, incertidumbres, riesgo y a la vez que algún pensamiento de 
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exclusión porque es una situación fuera del parámetro de lo “normal”.  
Al respecto se evidencia que uno de los aspectos más destacados es la poca 
formación de docentes sobre temáticas relacionadas con la inclusión educativa de 
poblaciones con discapacidad, especialmente se aprecia el desconocimiento de las 
leyes, decretos, guías y lineamientos pedagógicos direccionados por el Ministerio de 
Educación Nacional, poca sensibilidad de la comunidad educativa y poco 
acompañamiento, apoyo y orientación. Así mismo destaca la inexistencia de rutas de 
atención y lineamientos técnicos que favorezcan los procesos de inclusión educativa y 
obtención de experiencias significativas sobre el proceso. 
Durante la aplicación de los instrumentos de investigación se detectaron 
aspectos importantes para la identificación del problema en la Institución Educativa 
Juan Luis Londoño de la Cuesta los cuales determinan esta propuesta de investigación, 
tales como: 
● La falta de conocimiento de los docentes frente a temas inclusivos, como lo son 
las estrategias pedagógicas para abordar cada necesidad particular, llevando a 
que sientan una notable preocupación por querer implementar en sus clases 
actividades y dinámicas inclusivas, especialmente en cuanto la flexibilización y 
ajustes razonables en atención a la necesidad particular de cada estudiante en 
condición de discapacidad.  
● Estudiantes que se encuentran en la educación formal y no cuentan con un 
diagnóstico apropiado, debido a que ingresan al SIMAT sin un precedente de 
diagnóstico, debido a que en algunas ocasiones las familias no cuentan o no 
conservan un documento diagnóstico para presentar ante la institución 
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educativa.  
● El desconocimiento de la normatividad y las políticas públicas nacionales y 
municipales, hace que la comunidad educativa desconozca el cómo, cuándo y 
por qué se le debe brindar atención positiva y de calidad a la población con 
discapacidad.  
● Las familias no se encuentran comprometidas con la institución educativa, ni 
tienen claridad de lo que es la inclusión educativa, dado que su preocupación 
principal es el obtener una asignación de matrícula en una institución educativa, 
sin tener presente y sin estudiar el manual de convivencia de la misma. 
● Los imaginarios sociales, pedagógicos y culturales que la comunidad educativa 
tiene frente a la discapacidad, hacen que tengan un desconocimiento en cuanto 
a los mecanismos de participación para sus hijos y conocer si realmente es un 
medio propicio para la inclusión educativa al aula regular.  
● La falta de construcción de lineamientos y rutas para la atención educativa de la 
población con discapacidad de la institución educativa, hacen que se sientan 
débiles frente al proceso que se debe seguir para gestionar la inclusión.    
Teniendo en cuenta los aspectos nombrados anteriormente identificamos que la 
institución educativa Juan Luis Londoño De La Cuesta no ha implementado un proceso 
de gestión educativa inclusiva que fortalezcan las estrategias pedagógicas adecuadas 
para el mejoramiento de la educación inclusiva de calidad, para los estudiantes con 
discapacidad cognitiva.   
Gracias a la educación inclusiva al aula regular, los estudiantes con alto riesgo 
de exclusión podrán mejorar su aprendizaje y por tanto su calidad de vida. Siendo la 
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educación inclusiva uno de los mecanismos que beneficia a toda la comunidad 
educativa, como lo demuestran las prácticas incluyentes contenidas al final del 
presente documento.  
La observación no participante, documentada en los diarios de campo (Ver 
apéndice B), y analizada mediante la matriz presentada a continuación, permite 
evidenciar diferentes aspectos importantes de la problemática frente a la inclusión 
educativa de los estudiantes con discapacidad: 
● Las familias se encuentran poco comprometidas con los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
● Los docentes no tienen formación pedagógica y referencian no tener 
herramientas y orientación concreta para utilizar herramientas pedagógicas para 
cada uno de los estudiantes. 
● Los procesos de evaluación y currículo no se encuentran adaptados para el 
fortalecimiento del aprendizaje a partir de las necesidades del estudiante. 
● La institución educativa no tiene lineamientos claros frente a la inclusión 
educativa de estudiantes con discapacidad. 
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Tabla 1. Matriz analítica de diarios de campo 
Nº 
Observac
ión 
Categoría Subcategoría Dimensión(es) Análisis 
Indicador(es) (Situaciones 
que ejemplifican la 
subcategoría) 
Diario de 
Campo N° 
1 
 
Gestión de la 
inclusión.  
 
Seguimiento 
de procesos 
retomando el 
modelo a 
seguir en lo 
referente al 
índice de 
inclusión 
propuesto por 
el MEN  
● Planeación y 
ruta de 
atención a 
estudiantes 
con 
discapacidad.  
● Verificación de 
condiciones 
mínimas para 
la atención de 
estudiantes 
con 
discapacidad. 
● Manual de 
procesos 
educativos 
● Ciclo de 
mejora 
continúa. 
● Diagnóstico de 
población. 
● Diseño y 
ejecución de 
Análisis de los 
conocimientos sobre 
características de los 
estudiantes y sus 
necesidades particulares 
de aprendizaje, teniendo 
en cuenta una coherencia 
entre los aprendizajes y el 
entorno en el que se 
encuentran estudiantes 
incluidos al aula regular. 
  
Por otro lado, es bueno 
llegar a proporcionar las 
condiciones adecuadas, 
con materiales, medios y 
espacios necesarios, para 
atender las necesidades 
de aprendizaje de cada 
estudiante y así de esta 
manera apostar una vez 
más al proceso de 
inclusión educativa al aula 
regular. 
  
Identificación del SIMAT 
estudiantes reportados por 
los maestros.  Reunión con 
el orientador verificación y 
revisión de los datos, 
estudiantes que tienen 
diagnóstico s tales como 
discapacidad cognitiva, 
motora, sensorial y autismo. 
  
Registro detallado de los 
estudiantes que presentan 
una alteración en el 
aprendizaje  
 
Visita a la institución  
  
Proceso de observación 
participativa ingresando al 
aula.  
 
Observando inconformidad 
en los maestros al no tener 
un proceso de formación, 
orientación y de 
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programa de 
atención, 
aplicación e 
impacto. 
De igual manera es 
importante reconocer la 
promoción del 
reconocimiento y respeto a 
las diferencias, buscando 
que la convivencia entre 
estudiantes sea armónica, 
ya que este fue lo que se 
evidencio en el momento 
de sistematizar lo 
observado.  
participación en el tema. 
  
Se evidencia que los 
maestros tienen muchas 
expectativas hacia el 
proceso y del mismo modo 
esperan estrategias 
específicas, presentando 
inquietudes frente al 
proceso y en cuanto a la 
reglamentación existente.   
Se encuentran puntos de 
vista positivos y negativos 
sobre imaginarios de la 
discapacidad y también 
sobre expectativas y la 
aceptación y no aceptación 
de los procesos de inclusión 
educativa en la institución 
educativa.  Se evidencian 
aulas con coberturas de 
treinta y cinco a cuarenta 
niños  e   incluidos niños 
con discapacidad motora 
cognitiva y sensorial. 
Diario de 
Campo N° 
2 
 
Educación 
inclusiva, su 
concepción y 
forma de 
desarrollo. 
Especialment
e en cuanto a 
● Inclusión 
educativa. 
● Equidad 
educativa. 
● Formación 
docente. 
● Accesos al 
sistema 
educativo. 
● Procesos 
académicos. 
● Contexto 
 La atención de 
estudiantes con 
discapacidad deberá 
siempre darse de manera 
transversal a todo el 
sistema educativo, 
articulando procesos 
 Proceso de observación 
participativa en las 
diferentes aulas, recorrido 
por preescolar. 
Se observa que los 
estudiantes con 
discapacidad motora son 
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la Política 
pública. 
 
familiar y 
personal. 
● Condiciones 
de 
infraestructura. 
● Trabajo 
comunitario y 
académico en 
aula para la 
aceptación de 
la diversidad. 
● Acompañamie
nto a 
Docentes. 
● Diseño de 
estrategias 
pedagógicas. 
● Evaluación del 
programa. 
flexibles entre las etapas y 
niveles, en este caso tanto 
para el preescolar como 
para la básica primaria. 
Igualmente debe 
generarse un 
acercamiento mucho más 
concreto en oportunidades 
para que la comunidad 
educativa produzca 
cambios e innovaciones a 
favor de la educación 
inclusiva. Por lo tanto es 
sumamente importante 
acercarnos mucho más en 
la implementación de 
procesos pedagógicos 
inclusivos en la institución 
educativa que comprendan 
las actividades y 
experiencias que 
conduzcan al logro de 
aprendizajes significativos 
en el aula y fuera del aula 
incluidos fácilmente, pero 
requieren las adaptaciones 
de acceso al currículo Los 
estudiantes fueron incluidos 
sin desarrollar un proceso 
de ingreso que favorezca la 
inclusión. 
 Los docentes muestran 
interés en aprender y en 
recibir estrategias para 
desarrollar procesos al igual 
se encuentran muy 
preocupados por las 
dificultades de red de apoyo 
familiar, Los niveles de 
primaria son bastante 
amplios los grupos en un 
espacio donde la diversidad 
social y las dificultades de 
aprendizaje pueden 
presentarse en el aula. 
 
Diario de 
Campo N° 
3 
 
 
Discapacidad 
cognitiva y 
escuela. 
● La escuela 
para la 
diversidad. 
● Procesos de 
aprendizaje  
●  
● Solidaridad. 
● Trabajo en 
equipo. 
● Cooperación 
en el 
aprendizaje. 
● Estilos de 
Fortalecimiento en las 
condiciones que 
promuevan el desarrollo 
de la institución educativa 
inclusiva, ya que esta 
favorece la igualdad de 
oportunidades, 
proporciona una educación 
Reunión con los docentes 
preocupación en haber 
incluido a estudiantes con 
discapacidad sin tener 
algún acompañamiento 
pedagógico por parte de un 
especialista.  
Encuesta dirigida a los 
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aprendizaje. 
● Ambientes de 
Aprendizaje. 
● Pedagogía y 
Lúdica 
Educativa.  
más personalizada, 
fomentan la solidaridad y 
cooperación entre los 
estudiantes y mejora la 
calidad de la enseñanza y 
la eficacia de todo el 
sistema educativo. 
docentes Acompañamiento 
y observación en el proceso 
de experiencias e historias 
de vida Observación en 
actitudes de rechazo, 
exclusión, expresiones no 
adecuadas utilizando 
palabras como ¨tontos¨, 
¨bobos¨, costumbres, 
situaciones sociales y 
emocionales que favorecen 
y apoyan el aprendizaje. 
Costumbres, situaciones 
sociales y emocionales que 
favorecen y apoyan el 
aprendizaje. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la encuesta aplicada a los padres de familia (ver apéndice D) se identifican 
algunos factores que desfavorecen los procesos de inclusión en el aula regular de los 
estudiantes con discapacidad cognitiva, dado que, por la falta de conocimiento sobre el 
tema y estrategias pedagógicas inclusivas no se realizan procesos de inclusión 
educativa. De igual manera los docentes, las familias y los pares, tienen, miedos, 
incertidumbres y tal vez pensamientos de exclusión porque es una situación o 
condición que se ubica fuera del parámetro de lo que es catalogado como “normal” (ver 
apéndice C). 
Una de los aspectos más relevantes en el  análisis hace referencia a la poca 
formación de docentes frente a la atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, se 
identifica el desconocimiento de las leyes, decretos, guías y lineamientos pedagógicos 
direccionados por el Ministerio de Educación Nacional; la poca sensibilidad de la 
comunidad educativa, acompañamiento, apoyo  y orientación,  desarrollo de rutas de 
atención y lineamiento técnico que favorezcan los procesos de inclusión educativa. 
Por lo anteriormente expuesto se hacen evidentes las razones que resaltan  la 
importancia de llevar acabo esta investigación, las cuales se pueden sintetizar de la 
siguiente manera: en primer lugar las diferentes realidades, dinámicas sociales, 
prácticas culturales y acciones educativas frente a la atención educativa de la 
poblaciones con discapacidad,  en segundo lugar la necesidad de identificar las 
normas, leyes que deben dar pleno cumplimiento a los derechos de las poblaciones 
con discapacidad, en tercer lugar la garantía de participación a los estudiantes y la 
minimización de las barreras para su aprendizaje, en cuarto lugar la necesidad de que 
la institución educativa adopte un modelo de gestión con el cual pueda garantizar una 
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educación de calidad. 
Así las cosas, desde la perspectiva de la educación inclusiva a nivel mundial, se 
plantean los derechos, políticas, y enfoques sociales que garantizan el goce efectivo de 
los derechos humanos. Sin embargo, se ha cumplido con este proceso desde lo 
normativo, pero no verdaderamente desde un desarrollo socio-cultural que dé cuenta 
de un proceso de inclusión educativo positivo.  
De lo anteriormente expuesto se puede establecer que el problema científico 
consiste en la inexistencia de un modelo de gestión que posibilite la implementación de 
la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, en los términos en que lo 
establece la política pública vigente, en la Institución Educativa Juan Luis Londoño de 
la Cuesta. Al no contar con tal modelo de gestión se han visto afectados los procesos 
educativos de esta población, así como el cumplimiento de la misión propia de toda 
institución educativa y la política pública de atención a la población con discapacidad 
del municipio de Mosquera Cundinamarca en el cual se evidencia pleno cumplimiento 
de la inclusión educativa como enfoque de derechos y participación.  
De acuerdo con el problema científico planteado, el objeto de estudio de la 
presente investigación es la gestión en las instituciones educativas del nivel básico. 
Entendida esta como el direccionamiento y la implementación de estrategias 
curriculares que permitan un mejoramiento continuo en los procesos pedagógicos de la 
Institución educativa por medio de herramientas pedagógicos para garantizar una 
educación de calidad, puesto que lo más importante es ofrecer los apoyos necesarios a 
los estudiantes que lo requieren, y con ello enriquecer la organización de su ambiente y 
sus aulas, además de la práctica docente. 
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El campo de acción dentro del cual se desarrolla el estudio es la gestión de la 
educación inclusiva para estudiantes en instituciones educativas oficiales del nivel de 
básica primaria pertenecientes a la educación formal, en este caso, de la Institución 
Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta 
Como pregunta científica y en concordancia con el problema científico, la presente 
investigación se propone resolver la inquietud sobre ¿Cuáles son los componentes de 
un modelo de gestión que posibilite la implementación de la educación inclusiva para 
estudiantes con discapacidad cognitiva, en los términos en que lo establece la política 
pública vigente, para la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, del 
Municipio de Mosquera, Cundinamarca? 
Por tanto, el objetivo general de la investigación es determinar los 
componentes de un modelo de gestión que posibilite la implementación de la educación 
inclusiva para estudiantes con discapacidad cognitiva, en los términos en que lo 
establece la política pública vigente, para la Institución Educativa Juan Luis Londoño de 
la Cuesta, del Municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
Con miras al alcance del objetivo planteado se trazan los siguientes objetivos 
específicos: 
● Identificar los lineamientos que orientan el quehacer del docente en la atención a 
los estudiantes con discapacidad cognitiva. 
● Determinar protocolos adecuados para el proceso de inclusión de estudiantes 
con discapacidad cognitiva. 
● Establecer los criterios pedagógicos para la optimización del trabajo pedagógico 
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inclusivo.  
En procura de alcanzar los objetivos propuestos y dar respuesta a la pregunta 
científica, se sigue un diseño basado en la investigación acción educativa, la cual 
busca estudiar la realidad en su contexto, interpretando los fenómenos de acuerdo con 
los significados que tienen para las personas implicadas y de esta manera proponer 
acciones que transformen la problemática. Así mismo la construcción del modelo de 
gestión en la Institución Educativa basado en la gestión por procesos. 
Esta investigación se asume desde el paradigma socio-crítico, mediante la 
Investigación Acción Educativa (IAE), la cual pretende que los docentes de la I.E Juan 
Luis Londoño de la Cuesta trabajen desde las fases propuestas en el modelo de 
gestión para la educación inclusiva, con la intención de aportar al fortalecimiento de sus 
prácticas inclusivas para fortalecer los procesos académicos, sociales y culturales de 
los estudiantes con discapacidad que se encuentran incluidos al aula regular en la 
básica primaria. Así el proceso metodológico describe cada momento en la 
construcción y aplicación del Modelo de gestión, lo que permitió la interacción 
constante del equipo investigador con la comunidad. 
En este sentido se sigue a Restrepo Gómez (s.f.) cuando afirma que la IAE 
“puede enfocarse a transformar instituciones escolares totales o unidades o prácticas 
sociales de la misma” (Restrepo Gómez, s.f.), tal como se pretende con la población 
dentro de la cual se adelanta el proceso investigativo y la implementación de la 
propuesta. 
Consecuentemente, se lleva a cabo la implementación del andamiaje para un 
modelo de gestión que permita a los docentes apropiarse de los procesos inclusivos 
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para los estudiantes con discapacidad y contribuir a una mejora continua en cuanto a 
las herramientas pedagógicas inclusivas para los estudiantes. 
Dentro del proceso investigativo se adelantaron las cuatro fases típicas de la 
investigación acción, así: 
Fase diagnóstica, dentro de la cual se adelantó la observación inicial, 
acercamiento a la población y aplicación los instrumentos que permitieron acercase y 
comprender la problemática en la institución educativa. Los instrumentos aplicados se 
presentan en los apéndices B, D y E.  
Fase de diseño, durante la cual se elaboró el borrador de la propuesta a 
implementar y que se presenta en el segundo capítulo. Esta fase comportó, además, la 
revisión bibliográfica y de antecedentes sobre el tema. 
Fase de aplicación, mediante la cual se realizó la implementación del modelo 
propuesto en la institución educativa. 
Fase evaluativa, correspondiente a la recolección de información durante el 
proceso de implementación, para evidenciar los resultados que se presentan en el 
capítulo segundo y mediante los cuales se obtienen las conclusiones del estudio. Esta 
fase permitió la revisión y ajuste de la propuesta, la cual se compone del modelo 
descrito en el segundo capítulo y de un capítulo sugerido para ser incluido en el manual 
de convivencia, presentadas en el apéndice F. 
 
 
CAPÍTULO 1. GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
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Como aspecto fundamental en la comprensión del objeto de estudio, así como 
para el diseño de la propuesta, es necesario abordar el tema en fortalecimiento de 
estrategias docentes para la atención inclusiva al aula regular de estudiantes con 
discapacidad cognitiva, visto desde el análisis de investigaciones realizadas desde tres 
contextos diferentes pero complementarios. 
 
1.1 Antecedentes de la Inclusión educativa a nivel internacional 
 
A nivel internacional en el artículo “La Educación Inclusiva en España: Políticas y 
prácticas” (Martín, 2012), los autores retoman uno de los grandes paradigmas de la 
educación en la actualidad enfocado en la educación inclusiva, analizando el devenir 
histórico durante los anteriores cuarenta años, anotando los hechos sociales y políticos 
por los que la población con discapacidad ha transcurrido. Dentro del documento se 
adelanta un estudio desde la doble perspectiva de la política y la práctica cotidiana en 
las instituciones educativas, se observa el paso por la exclusión e integración, tratando 
de acoger el nuevo modelo de inclusión y exponer así las barreras que son evidentes y 
que no permiten llevar a la práctica la inclusión educativa en España. Este artículo 
permite apreciar que incluir no es, en absoluto, una tarea fácil ¨de cuidar al estudiante¨ 
supone provocar cambios de tal profundidad que se hace necesaria la reconstrucción 
de estructuras organizativas, de cambios y ajustes en infraestructura e inmobiliario, 
trabajo en equipo interprofesional, las funciones de los docentes y las perspectivas 
conceptuales y de atención a las personas en condición de discapacidad como derecho 
fundamental.  
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De acuerdo con lo anterior en el artículo se afirma que para que exista una 
educación inclusiva está deberá partir siempre de la construcción basada en un 
enfoque diferencial  desde las características, situaciones y condiciones propias de 
cada ser humano el cual es retomado desde igualdad de participación dentro de una 
perspectiva de derecho en la que toda la comunidad educativa participe como 
miembros de una sociedad dinámica que se encuentra en constante cambio, aportando 
siempre a la construcción de espacios nuevos, con suficiente amplitud en el diseño 
físico, organizativo y de ajuste curricular para que de esta manera se permita dar 
respuesta a las necesidades y particularidades de todos los estudiantes que presentan 
una condición de discapacidad sin llegar a etiquetar sus diferencias.  Uno de los 
aspectos más destacables tiene que ver con la manera cómo se puede implementar el 
enfoque diferencial, el cual es uno de los componentes más importantes a plantear en 
la perspectiva de la comunidad frente a la diversidad y a la discapacidad. 
Desde un enfoque diferencial se pasa a tomar las diferentes percepciones a 
nivel mundial frente a los enfoques y direccionamientos que se deben tener en cuenta 
retomando la educación desde un nuevo punto de vista. 
Dentro de las percepciones y preocupaciones de los docentes en este artículo 
se plantean dos paradigmas: adaptación e investigación para retomar la educación 
desde otro punto de vista y perspectiva, el paradigma personal e inclusivo, cambian el 
orden dejando de centrarse en la educación, el maestro y la enseñanza y dirige su 
mirada hacia el estudiante y su aprendizaje, los cuales suponen el abandono de 
concepciones de discapacidad. 
Para efectos de la presente investigación se retoma la enseñanza desde las 
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habilidades, características y dificultades del estudiante para iniciar y retomar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que enmarcan el modelo desde el proceso 
curricular. Las Instituciones educativas inclusivas que caminan hacia el reconocimiento 
de habilidades y fortalezas de los estudiantes deberán adquirir un compromiso de 
mejora constante en sus prácticas educativas, ajustes en las adaptaciones, como a los 
niveles de aprendizaje, para de esta manera ir eliminando las barreras para el 
aprendizaje, mucho más amplio y no tan centrado en la discapacidad. En el artículo 
también se ve reflejado el cómo las instituciones inclusivas, dentro del planteamiento 
educativo aceptado actualmente por la mayoría de los países, para atender a la 
población educativa que presenta una condición de discapacidad, desde su 
consideración de seres humanos con los mismos derechos que sus iguales, por lo 
tanto pensar en educación inclusiva dentro de un paradigma educativo supone asumir 
el reto de una educación de calidad, única, equitativa e igualitaria para todos los 
estudiantes y, a su vez, crear nuevas prácticas profesionales, curriculares, 
organizativas y estructurales que respondan de manera ajustada a las características 
particulares de toda la comunidad educativa. Este artículo permite apreciar un enfoque 
orientado hacia el cambio desde la perspectiva social y el punto de vista pedagógico 
del estudiante y sus características. 
El modelo de educación inclusiva que quiere proponer esta investigación es que 
todos los estudiantes aprendan juntos, independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales; respetando sus capacidades y ritmos de aprendizaje. 
Para lograrlo dentro del modelo propuesto, se debe optar porque que todos los 
implicados en el ámbito educativo, han de establecer (Hurtado, 2012), las condiciones 
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necesarias para identificar las barreras existentes para la participación y el aprendizaje 
de los estudiantes e implementar las medidas necesarias para superar las barreras que 
se puedan presentar.  
Complementariamente, en el documento titulado “La educación inclusiva: una 
vía para la integración” (Uzcátegui. K, 2012) se realiza un análisis crítico de las 
medidas compensatorias destinadas a garantizar el acceso, la permanencia y la 
promoción en el sistema educativo de los estudiantes con desventajas sociales, 
étnicas, migratorias y discapacidad que se llevan a cabo en España en el ámbito 
educativo. Dentro de esta investigación se  hace ver el concepto sencillo del término 
educación inclusiva significando que los niños que presentan una condición de 
discapacidad y otras necesidades especiales son educados y deben ser incluidos en 
aulas de clase con sus pares de la misma edad; es decir, ellos van al mismo colegio al 
que irán sus hermanos, en donde se les provee acceso a las mismas oportunidades de 
aprendizaje como a cualquier otro niño,  y reciben un apoyo para que puedan cumplir 
metas individuales relevantes y significativas dentro de un enfoque basado en derechos 
y diferencial.  
Esta investigación también analiza la influencia de las diferentes concepciones 
en relación con la discapacidad, presentes a lo largo de la historia humana y sus 
repercusiones en la educación ofrecida a las personas con discapacidad; además, 
plantea algunas reflexiones del papel del docente inclusivo como actor social en la ruta 
a seguir de una educación tradicional a una educación inclusiva. Este documento tiene 
una amplia descripción de experiencias exitosas de procesos de inclusión educativa en 
los cuales nos brindan una perspectiva para la construcción de modelos, lineamientos y 
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políticas que aporten a la construcción de procesos.  
En Colombia los modelos para la construcción de experiencias y prácticas en 
donde se han evidenciado diferentes espacios para la diversidad, retomando modelos 
que plantean diferentes orientaciones y guías para la comunidad educativa, maestros, 
familias, pares, entre otros, a partir de esta modalidad, han contribuido al conocimiento, 
desarrollo e implementación de la inclusión social de niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad.  
El estudio titulado ¨Significados acerca de la atención educativa en el aula 
regular a niñas y niños en situación de discapacidad¨ (Ángel, 2011) centra su interés en 
comprender los significados acerca de la atención educativa en el aula regular de niñas 
y niños en condición de discapacidad, en tres instituciones educativas, donde se 
planteó una investigación cualitativa, obteniendo información de los protagonistas como 
lo son niñas y niños, padres o acudientes, profesores y directivas de las instituciones. 
La publicación adelanta un análisis de los significados de la inclusión educativa, donde 
los estudiantes en condición de discapacidad pueden mostrar sus habilidades, 
fortalezas y capacidades para el aprendizaje, siendo así un derecho de todos y todas 
con un enfoque inclusivo. La investigación realiza un planteamiento de los significados 
básicos importantes para la inclusión educativa de poblaciones con discapacidad y la 
implementan de estrategias de inclusión social a partir de las necesidades propias de 
cada estudiante que presenta una condición particular dentro de un contexto 
pedagógico institucional y extraescolar significativo para la vida. 
El Ministerio de Educación Nacional busca transformar la educación y obtener 
un espacio para el reconocimiento de la diversidad y la atención educativa a toda la 
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población. El Índice de Inclusión (MEN, 2009) es un programa de educación inclusiva 
con calidad que permite revisar las prácticas; en esta investigación se utiliza como una 
herramienta de autoevaluación  dirigida a las institución educativa para  generar 
reflexión, medición y conclusiones frente a la gestión inclusiva, el reconocimiento, 
fortalezas y oportunidades, propiciando un análisis de la situación en cuanto a la 
atención a la diversidad, evaluándose desde diferentes áreas, gestión directiva, 
administrativa, académica, docentes, directivos docentes, personal de apoyo, 
administrativos, familias y estudiantes. Como conclusión este instrumento evalúa 
aspectos importantes que puedan reconocer las fortalezas y aspectos por mejorar para 
generar espacios realmente inclusivos en diversidad, por ello el índice de inclusión es 
una estrategia que acerca aún más a comprender que incluir es modificar los 
contextos.  
Uno de los documentos con significativa relevancia en la construcción del 
modelo de gestión para la educación inclusiva son las “Orientaciones generales para la 
atención educativa de las poblaciones con discapacidad” (MEN, 2012),  en este 
documento se muestra una amplia revisión de los referentes legales, pedagógicos y 
sociales  a nivel nacional e internacional, rutas de atención y la intersectorialidad como 
objetivo fundamental en el marco del derecho a la educación, uno de los aspectos 
fundamentales en este documento son los principios de la educación inclusiva, 
enfoques y estrategias, disposiciones generales desde lo pedagógico, técnico y 
operativo, estrategias para la atención educativa de las personas con discapacidad y 
retos para el acceso y permanencia de los estudiantes, siendo este un documento 
orientador para la construcción del modelo como propuesta de gestión a implementar 
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en la institución educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, que brinda herramientas 
para apoyar las gestión educativa con un enfoque de inclusión  de poblaciones con 
discapacidad. 
 
1.2 Políticas sobre inclusión educativa 
La inclusión para estudiantes con discapacidad en el aula regular constituye un 
reto para la educación, no solo para los directivos y docentes de los establecimientos 
educativos sino para la comunidad educativa en general, la cual busca la mejora 
continua y la calidad del servicio que ofrecen, además procesos de formación integral, 
inclusiva y equitativa contempladas en los objetivos primordiales de la educación para 
niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad. De ahí que la revisión y análisis 
de las políticas y marcos legales sobre los cuales se ha movido el discurso de la 
inclusión escolar sea importante para comprender el estado actual del tema en 
cuestión. 
Esta temática es una de las estrategias que hace parte de la educación formal 
en la actualidad para lograr la educación para todos. Teniendo en cuenta un enfoque 
de derechos, igualdad y participación, los diferentes organismos internacionales, 
entidades nacionales y municipales buscan garantizar el derecho a la educación y la 
igualdad de oportunidades. Es por esto que, a partir de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), a nivel 
internacional se han propuesto acciones, herramientas legales y pedagógicas que 
permitan iniciar los procesos de inclusión educativa.  
Las organizaciones de índole internacional, ya sea global o regional, en los 
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diversos encuentros y convenciones retoman las diferentes problemáticas que se 
identifican en la comunidad mundial; la inclusión educativa y la garantía de derechos de 
las personas con discapacidad se ha encontrado en varios de estos escenarios en los 
que se han constituido políticas y acuerdos que generan espacios sociales y 
argumentos que fundamentan la inclusión educativa de poblaciones con discapacidad. 
Así mismo, a nivel nacional se han adelantado estudios, definido lineamientos y 
promulgado normas que configuran la política nacional a este respecto. 
Los referentes de política a nivel internacional, nacional y municipal fueron 
detallados en la introducción de este documento, por lo que a continuación se presenta 
una síntesis de los mismo, con el ánimo de concretar la política que ha ser 
implementada en el Municipio de Mosquera y más concretamente en la Institución 
Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, como elemento fundamental en la 
construcción del modelo propuesto. 
Tabla 2. Marco de política para la inclusión educativa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 Gestión y modelos de gestión 
En el presente apartado se sientan las bases teóricas y conceptuales sobre las 
cuales se orientó esta investigación. Por lo tanto, se encuentra una breve revisión 
sobre gestión educativa, modelo de gestión, educación inclusiva y discapacidad 
cognitiva en la escuela desde el impacto en la educación, los docentes y los entornos 
evaluativos. 
El significado de gestión es una mejora conceptual de malajemente o 
administración de negocios, reviste evolución y se refiere a la mayor complejidad de la 
administración de organizaciones sociales modernas en interacción con un entorno 
dinámico delimitado por la racionalidad social. La gestión es un vocablo complejo, de 
uso reciente que se refiere a objetivos de desarrollo social, a la administración de las 
organizaciones en interacción con la racionalidad social del entorno.  
 Ante un contexto por reformas educativas, en atención a la diversidad, nos 
enfrentamos al cambio de paradigmas, lo que implica una revisión del modo de gestión 
de las instituciones en los distintos niveles educativos. La institución educativa, inmersa 
en un contexto de cambios acelerados tanto científicos como tecnológicos, y 
continuamente demandada por una sociedad cada vez más heterogénea, la cual debe 
adaptarse a cambios y obtener experiencias significativas en cuanto a la inclusión 
educativa. 
En esta investigación se plantean una serie de consideraciones a tener en 
cuenta en toda propuesta de gestión para la educación inclusiva, que podrían contribuir 
al análisis de la capacidad de inclusión de la institución actual, en sus diversas 
gestiones, administrativa, financiera, pedagógica, organizativa y comunitaria, y para la 
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puesta en práctica de un modelo curricular, desde una gestión participativa.  
En esta investigación se plantean una serie de cuestiones a tener en cuenta en 
toda propuesta inclusiva, específicamente, desde la gestión, puesto que el aporte de la 
gestión para la educación inclusiva, tiene que ver con el concepto de gestión, tal como 
se utiliza actualmente, proviene del mundo de la empresa y atañe a la gerencia. La 
gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y 
las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La 
gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la 
institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones 
ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de toda 
institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y el 
alcance de sus objetivos. (Gento Palacios, S. 2000).  Se entiende, la gestión educativa 
como un conjunto de acciones articuladas entre sí, que posibilitan la consecución de la 
intencionalidad de la institución. Si consideramos que gestión es el proceso de 
articulación de un conjunto de acciones que intenciona una organización para cumplir 
con su propósito, gestionar el establecimiento educativo es articular todo lo que ocurre 
diariamente en él para lograr lo que los estudiantes aprendan lo que necesitan 
aprender. En esa perspectiva el directivo docente rector no sólo administra, sino que 
debe involucrarse, ejercer un liderazgo pedagógico y ser capaz de formar equipos. 
1.3.1 ¿Qué es Gestión? 
El significado de Gestión es una mejora conceptual de management o administración 
de negocios, reviste evolución y se refiere a la mayor complejidad de la administración 
de organizaciones sociales modernas en interacción con un entorno dinámico 
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delimitado por la racionalidad social. La gestión es un vocablo complejo, de uso 
reciente que se refiere a objetivos de desarrollo social, a la administración de las 
organizaciones en interacción con la racionalidad social del entorno.  
La gestión determina una visión extensa de las situaciones reales en las que se 
encuentra una organización, en este caso como tal una institución educativa que 
presta un servicio de carácter oficial, en el cual se deben resolver situaciones para 
alcanzar un fin determinado.  
Es preciso señalar que la gestión se caracteriza por la unión de acciones constituidas 
para el logro de un objetivo; en donde cada una de esas acciones muestra una 
posición principal determinando la administración entre la planificación, entre el hacer, 
entre el verificar y entre el actuar para cada uno de los objetivos concretos que se 
pretenden alcanzar, con el propósito y la intención de crear permanentemente 
estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una organización (institución 
educativa); es una representación de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un 
resultado teniendo un impacto determinado.  
Tomando como referente la propuesta del ¨Modelo de gestión educativa estratégica¨ 
de la dirección general de desarrollo de la gestión e innovación educativa de la 
subsecretaría de educación básica de la secretaría de educación pública argentina, 
proyecto que ha sido desarrollado e impulsado desde el año 2001 por el programa de 
escuelas de calidad, en donde retoman el concepto de gestión teniendo tres grandes 
campos de significado y de aplicación:  
“El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer diligente 
realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma de 
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proceder para conseguir un objetivo determinado por personas. Es decir, está en 
la acción cotidiana de los sujetos, por lo que se usan términos comunes para 
designar al sujeto que hace gestión, como el gestor, ya sea como rol o función, y 
a la acción misma de hacer la gestión: gestionar.” 
En este primer campo se puede especificar que siempre se debe tener claro un 
objetivo en el hacer, teniendo muy claro el perfil considerando el objetivo primordial 
que es la gestión. 
“El segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del proceso 
formal y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos observables 
en el campo de la acción, sea para describir, comprender o para explicar tales 
fenó- menos. En este terreno, la gestión es un objeto de estudio de quienes se 
dedican a conocer, lo que demanda la creación de conceptos y de categorías para 
analizarla. Investigar sobre la gestión es distinguir las pautas y los procesos de 
acción de los sujetos, a través de su descripción, de su análisis crítico y de su 
interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y supuestos. Por efecto, se han 
generado términos especializados que clasifican las formas de hacer y de actuar 
de los sujetos; de ahí surgen las nociones de gestión democrática, gestión 
administrativa y gestión institucional, entre otras”.  
Este campo sin duda alguna es muy importante, ya que se tiene en cuenta la 
investigación, tendiendo a ser muy significativa, puesto que de acuerdo a lo que se 
debe mejorar, observado durante todo el proceso de gestión en el hacer y en el actuar 
se da un paso a la categorización para alcanzar un resultado.  
“El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en éste se crean nuevas 
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pautas de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla 
o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y para hacerla eficiente, porque 
utiliza mejor los recursos disponibles; es eficaz, porque logra los propósitos y los 
fines perseguidos, y pertinente, porque es adecuada al contexto y a las personas 
que la realizan”. 
Cuando se habla de transformación y mejoramiento es porque sin duda alguna, se 
desarrolló bien un proceso de gestión en el cual se identificaron necesidades, para 
luego de ellas direccionarlas hacia la eficiencia, dentro del contexto al cual se 
desarrolla toda una gestión. 
             1.3.2 ¿Cuáles son los modelos de gestión? 
Los modelos de gestión son representados con una nueva concepción sistemática 
representando diferentes modelos, mediante los cuales se pueda desarrollar la gestión 
democrática, gestión administrativa y gestión institucional, entre otras, optimizando en 
gran medida los resultados de la misma. 
La palabra modelo deriva del latín Modulus, que quiere decir Molde, de acuerdo a esto 
Aguilar y Cañas (1992), lo definen como: 
“…algo que representa una cosa; de este modo será una representación de un 
objeto, concepto o sistema, de tal forma que, aun siendo distinto a la entidad que 
representa, puede homologar su funcionamiento y/o uno o varios atributos de 
ella”.  
De la misma manera, al citar la definición del Diccionario Real Academia de la Lengua 
(1956), lo conceptúa como: 
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“Ejemplar o forma que uno se propone y sigue en la ejecución de una obra 
artística o en otra cosa”.  
También los precitados autores citan la definición, la cual corresponde a: 
 “termino técnico que se usa para denotar algo que representa en pequeño alguna 
cosa o algo creado para que sirva de ejemplo”.  
Igualmente, Aguilar y Cañas presentan su propia definición centrada en:  
“…la representación simplificada de un sistema real, ya sea mental o físico, 
explicando en forma verbal, grafica o matemáticamente, en forma cualitativa o 
cuantitativa y que permite mostrar las relaciones entre los diferentes elementos de 
un sistema y/o entre este y su entorno”.  
Teniendo este acercamiento conceptual, se puede pronunciar que los modelos no se 
pueden superponer o reproducir de modo conciso, pues las condiciones, las 
necesidades y las mismas situaciones del ambiente para un mejoramiento nuevo de 
aplicación son y deben ser totalmente diferentes, esto quiere decir; que una 
organización (institución educativa) difícilmente posee características idénticas, 
similares, iguales y semejantes  a otras, por lo tanto deben adaptarse y ajustarse 
correspondientemente a realizar ajustes encaminados a la gestión, para un 
mejoramiento, aproximándose de acuerdo al medio donde se va a desarrollar, todo el 
proceso que implica una gestión. 
Por consiguiente, la creación de un modelo de gestión, conlleva a obtener estudios, 
caracterizaciones y precisiones previas de la organización (institución), igualmente no 
pueden ser el fruto de una organización o de la moda gerencial del momento, estos no 
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pueden convertirse en una camisa de fuerza, el modelo no debe hacer abuso de las 
técnicas, herramientas e instrumentos, pues conducirá a un caos total. 
De acuerdo a Aguilar y Cañas (1992), los modelos se clasifican por su forma en 
Isomórficos y Homomórficos, estos se describen a continuación: 
 Isomórficos 
Es la relación entre objetos que tiene una estructura igual o idéntica, dos estructuras 
son isomorfas entre sí, cuando a cada elementó de la primera estructura pertenece 
solo un elementó de la segunda, y a cada operación de una estructura pertenece una 
única operación en la otra y recíprocamente. 
Son aquellos modelos en los cuales tiende a existir numerosos parecidos muy 
semejantes y son muy parecidos a la realidad que representan, para que esto ocurra se 
debe haber dos tipologías claves que son: correspondencia del modelo a los 
mecanismos que representa y que el modelo contenga todas las relaciones entre los 
mecanismos del objeto que representa. 
 Homomórficos 
Quiere decir, que dos sistemas tienen una parte de estructura igual. Este concepto se 
emplea en contra posición al isomorfismo cuando el modelo del sistema ya no es 
análogo, sino una representación donde se ha realizado una reducción de varias a una.  
Es aquel que, aunque es muy semejante a lo que representa y significa, solamente 
cumple con una sola característica y particularidad, en donde su funcionamiento global 
o producto es semejante al objeto o unidad que representa. 
 
Así mismo, una importante categorización la presenta igualmente, Saravia (1983), en la 
cual establece que los modelos se clasifican de acuerdo al período (tiempo) y a la 
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asociación de elementos que se logren determinar (evaluar, medir), estos se 
subdividen en:  
Modelos Estáticos: son los que la información se considera cierta y por ende no 
cambian en el tiempo. 
Modelos Dinámicos: son los denominados de programación dinámica, que casi 
siempre incluyen programas lineales, o una serie de funciones de respuestas 
optimizadas en intervalos o fracciones de tiempo conocidos. 
Modelos Estáticos- Probabilísticos: son los que incorporan el nivel de riesgo en los 
estándares de producción. 
Modelos Dinámicos- Probabilísticos: tienen que ver con el tiempo y el riesgo, por lo 
cual involucran mayores dificultades. 
Por lo general, y teniendo en cuenta que la mayoría de los modelos de gestión también 
trabajan con sistemas informáticos e implementos tecnológicos, el desarrollo de estas 
herramientas ha elevado a un nivel muchísimo más alto la eficacia con la cual los 
recursos humanos en una organización trabajan, posicionándolos en un lugar 
fundamental para que la estructura de una organización puede lograr concretar cada 
uno de los objetivos planteados. Los modelos de gestión son muy diferentes entre sí, 
pero es importante destacar que todos y cada uno de ellos poseen niveles de eficiencia 
que deben aplicarse según el tipo de organización en la que se ejecute la gestión 
correspondiente. 
1.3.3 Construcción participante como referente de la gestión educativa 
La sociedad del conocimiento cada vez más conectada en red incide vertiginosamente 
en las organizaciones sociales para que adopten cambios y asuman retos para poder 
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sobresalir en un mercado de creciente demanda. La educación no es un sistema ajeno 
a estas grandes transformaciones que se dan a la luz de los nuevos desafíos y 
cosmovisión del mundo. Estos contextos actuales imprimen un mayor protagonismo a 
la escuela como centro de formación de los futuros ciudadanos globales, donde la 
escuela debe superar las barreras invisibles y visibilizarse hacia el futuro.  
Es por ello que las Instituciones Educativas Colombianas se ven en la necesidad de 
apropiarse de nuevas formas de organización y dirección escolar para el fortalecimiento 
de la gestión educativa en el cumplimiento de las nuevas demandas sociales del 
entorno.  
De esta manera se puede entender la gestión educativa como el proceso orientado a la 
mejora continua de los proyectos educativos institucionales, la planeación estratégica y 
la vida institucional en el marco de las 53 Una de las estrategias de evaluación 
adoptada por la política pública desde el MEN, es la capacidad que tienen los centros 
escolares para autocriticarse y reflexionar en torno a sus fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en la búsqueda de la calidad educativa. La guía 34 denominada Guía 
para el Mejoramiento Institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento, es un 
claro ejemplo de cómo desde el MEN se piensa que:  
“los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser instituciones 
cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas y complejas. 
Esto significa que requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, 
desarrollar sus capacidades para articular sus procesos internos y consolidar su 
PEI”40. (MEN, 2008). 
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Desde esta perspectiva el MEN direcciona la gestión desde 4 componentes, las cuales 
son: gestión académica, gestión directiva, gestión administrativa y gestión de la 
comunidad. Todos y cada una de ellas aborda una tarea específica que permite 
fortalecer los procesos al interior de la IE.  
1.3.2.1 Gestión académica  
La gestión académica se refiere a la consolidación y puesta en marcha de los planes 
de estudio, de articulación de grados, niveles y áreas, y de aula. Los referentes para su 
caracterización son los resultados de las evaluaciones internas y externas, y los 
estándares de competencia. Las oportunidades de mejoramiento se crean con la 
integración curricular, el establecimiento de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre 
grados, áreas y niveles, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la 
consolidación de un sistema de evaluación interno, el uso de los resultados y la 
utilización pedagógica de los recursos.  
En esta gestión se centra una de las funciones clave de la institución educativa, en es 
su razón de ser. La gestión tiene la responsabilidad de los siguientes procesos41: 
(UNESCO. 2000). 
1. El diseño curricular, el cual da soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de aula: 
plan de estudio, enfoque metodológico, evaluación, recursos para el aprendizaje, 
jornada escolar.  
2. La generación y distribución del conocimiento.  
3. El desarrollo de las competencias científicas, operativas, laborales y sociales de 
los(as) estudiantes.  
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4. La construcción de un sistema cultural que posibilite la formación de identidad local, 
regional y nacional.  
5. La formación democrática que demanda y comporta manifestaciones de solidaridad 
y de participación permanente desde la primera infancia.  
6. La implementación de prácticas pedagógicas que amplíen la capacidad institucional 
para el desarrollo de la propuesta educativa en el marco de la innovación e 
investigación. 
 7. El acercamiento de los(as) estudiantes al sistema económico: conocer, entender 
para poder participar de manera creativa en el mundo productivo; ser capaz de trabajar 
en equipo.  
8. Construcción de un sistema de seguimiento académico mediante el cual se analicen 
las estrategias con las cuales se hace monitoreo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, con el propósito de hacer realimentación del desarrollo de las 
competencias, según los resultados de evaluación de los(as) estudiantes. 
En esta área es necesario hacer seguimiento y análisis de ausentismo, resultados 
académicos, uso pedagógico de la evaluación externa, actividades de recuperación y 
apoyo pedagógico. En la gestión académica – pedagógica se debe reconocer, valorar y 
evaluar la calidad de la institución educativa.  
1.3.3 Gestión por procesos 
La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de 
la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 
productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La 
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estrategia de la organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de 
amplia participación de todos sus integrantes, donde los especialistas en procesos son 
facilitadores. (Carrasco, 2011). 
Según lo establecido por Carrasco se plantean diferentes componentes para la 
construcción e implementación del modelo de gestión para la educación inclusiva 
planteado el cual plantea como referente y lineamiento la gestión por procesos. 
También se establece como definición de un proceso es un conjunto de actividad 
interacciones y recursos con una finalidad común: transformar las entradas en salidas 
que agreguen valor a los clientes. (Carrasco, 2011). 
Ilustración 2.Gestión por procesos. 
 
Otros autores definen el termino de proceso que se viene desarrollando 
desde inicios del siglo XX, incorporándose de esta manera al éxito y la calidad 
en las organizaciones, según Oakland (1989) referenciado por Camisón (2006) 
define proceso como “la transformación de una serie de entradas, entre los que 
se incluyen operaciones, métodos o acciones, en salidas que satisfacen 
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necesidades y expectativas de los clientes en forma de productos, información, 
servicios o en general, resultados” 
1.3.3.1 Herramientas para el proceso de gestión ciclo PHVA 
El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un proceso que, junto con el 
método clásico de resolución de problemas, permite la consecución de la mejora 
de la calidad en cualquier proceso de la organización. Supone una metodología 
para mejorar continuamente y su aplicación resulta muy útil en la gestión de los 
procesos.  
 
El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por 
Deming a partir del año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar 
(Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Do). l PHVA es un ciclo dinámico 
que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el 
sistema de procesos como un todo. Reflejado en la siguiente gráfica.” El 
mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso puede lograrse 
aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la organización, 
esto aplica por igual a los procesos estratégicos de alto nivel, tales como la 
planificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad o la revisión por la 
dirección, y a las actividades operacionales simples” (http://www.blog-top.com/el-
ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/) 
Está basado en la subdivisión del trabajo entre dirección, inspectores y 
operarios y consta de cuatro fases o etapas. La dirección empieza por estudiar 
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la situación actual para formular un plan de mejora. Después, los operarios se 
encargan de ejecutar el plan. Posteriormente, los inspectores revisan la 
ejecución para ver si se han alcanzado los objetivos planificados y, por último, la 
dirección analiza los resultados y estandariza el método para asegurar que la 
mejora es permanente, o, en el caso de que los resultados no hayan sido 
satisfactorios, desarrolla acciones correctoras. (Camison. C, Cruz. S, González. 
T.  2006). 
 
Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional en la guía 34 
denominada Guía para el Mejoramiento Institucional: de la autoevaluación al 
plan de mejoramiento, es un claro ejemplo de cómo desde el Ministerio de 
Educación Nacional se piensa que: 
“Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser 
instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones 
abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que requieren nuevas 
formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus 
capacidades para articular sus procesos internos y consolidar su 
Proyecto Educativo Institucional” (Ministerio de Educación Nacional. 
2008). 
Dentro de esta perspectiva se direcciona la gestión desde 4 componentes, 
las cuales son: 
Académica, gestión directiva, gestión administrativa y gestión de la comunidad. 
Todos y cada una de ellas aborda una tarea específica que permite fortalecer 
los procesos al interior de las instituciones educativas. 
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Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional en la guía 34 
denominada Guía para el Mejoramiento Institucional: de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento, es un claro ejemplo de cómo desde el Ministerio de Educación Nacional 
se piensa que:  
“Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser 
instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, 
autónomas y complejas. Esto significa que requieren nuevas formas de gestión 
para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para articular sus 
procesos internos y consolidar su Proyecto Educativo Institucional” (Ministerio 
de Educación Nacional. 2008). 
Dentro de esta perspectiva se direcciona la gestión desde 4 componentes, las 
cuales son: gestión académica, gestión directiva, gestión administrativa y gestión de la 
comunidad. Todos y cada una de ellas aborda una tarea específica que permite 
fortalecer los procesos al interior de las instituciones educativas.  
1.3.4 Gestión Académica 
Esta gestión es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala 
cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 
las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta 
área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas 
pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. (Ministerio de 
educación Nacional, 2008). 
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Tabla 3.  Gestión Académica. MEN 
 
Fuente: Ministerio de educación Nacional (2008). 
La gestión académica es uno de los procesos más importantes para el modelo 
de gestión dentro de la educación inclusiva retomando que es de gran importancia el 
componente de desarrollo curricular, las prácticas pedagógicas, la gestión en el aula y 
el seguimiento académico para identificar los procesos pedagógicos que se deben 
implementar en un modelo de gestión para la educación inclusiva. 
1.3.5 Gestión de la comunidad 
Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la 
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comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a 
grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y 
la prevención de riesgos. Se deben evaluar periódicamente, a fin de identificar los 
avances y las dificultades, y de esta forma establecer las acciones que permitan 
superar los problemas. Ministerio de Educación Nacional, (2008).    
Tabla 4.  Gestión de la Comunidad. MEN 
 
(Ministerio de educación Nacional, 2008). 
En esta gestión el Ministerio de Educación Nacional establece en una de estas 
áreas uno de los criterios más importantes para el fortalecimiento con la comunidad 
que a su vez también el componente educativo se relaciona con el ámbito académico 
institucional en el cual identifica en su primer cuadro la inclusión educativa que plantea 
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la atención pertinente y oportuna para la inclusión social siendo uno de los criterios más 
importantes que enmarcan a una sociedad incluyente. 
1.4 Educación Inclusiva, su concepción y forma  
 Uno de los criterios más importantes para el planteamiento del modelo de 
gestión para la inclusión de poblaciones con discapacidad.   Las instituciones 
educativas son un ente social en constante cambio y en el cual se vivencian diferentes 
situaciones cada día, constituyen un espacio que muestra la riqueza humana y un lugar 
en donde se espera se promueva la interacción de los estudiantes sin prejuicio alguno, 
abriendo espacios de diálogo nutridos por la diferencia. Como lo afirma Díez, (2004) 
“en la medida en que yo me sienta diferente, diverso, excepcional, capaz para unas 
cosas y discapacitado para otras, iré entendiendo y capacitándose para la educación 
inclusiva y para la sociedad de la diversidad”, lo que significa en cierta medida 
comprender y dar espacios dentro de ambientes alternativos y significativos que se 
ajusten a las condiciones de la población en condición de discapacidad.  
Dentro del marco la inclusión podemos hablar de las acciones inclusivas como 
“todas las actividades de promoción, planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación que realiza la institución desde la gestión, para atender con calidad y 
equidad las necesidades en el aprendizaje, la participación y la convivencia de su 
comunidad educativa” (Cedeño, 2006). 
  Están deben ser generadas en cada una de las instituciones educativas para 
fortalecer procesos de inclusión educativa y reconociendo los apoyos “Son todas las 
actividades que aumentan la capacidad de la institución educativa para dar respuesta a 
la diversidad de los estudiantes” (Unesco, 2003). 
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Otro de los componentes más importantes en los procesos de inclusión 
educativa son los tipos de aprendizaje que favorecen y facilitan el aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad.  “El Aprendizaje que se caracteriza por 
potenciar el respeto y la valoración mutua entre los estudiantes, y promover estrategias 
que fomenten la cooperación y la solidaridad en lugar de la competitividad. Los 
estudiantes han de reconocer las fortalezas de sus compañeros y valorarlos como 
personas únicas. Implica llevar a cabo múltiples tareas desde diferentes ópticas, 
sumamente heterogéneas, pero articuladas y complementarias entre sí, con el fin de 
lograr unos objetivos compartidos” (Unesco, 2004).  
Para desarrollar los procesos de inclusión es importante tener en cuenta los 
diferentes tipos de aprendizaje que apoyan los procesos de enseñanza- aprendizaje.  
“El aprendizaje cooperativo es aquel en el que los estudiantes aprenden no sólo del 
profesor, sino también de sus iguales. Las estrategias de aprendizaje cooperativo 
tienen efectos positivos en el rendimiento académico, la autoestima, las relaciones 
sociales y el desarrollo personal. (Unesco, 2004) 
“Aprendizaje significativo, este ocurre cuando una nueva información se 
“conecta” con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto 
implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidas 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones estén 
claras en la estructura cognitiva del individuo y que funciona como un punto de 
“anclaje” a las primeras” (Ausbel, 1983). 
Las barreras en el aprendizaje y la participación “hace referencia a las 
dificultades que experimentan los estudiantes para acceder, aprender y participar en la 
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institución educativa; de acuerdo con el modelo social surgen de la interacción entre los 
estudiantes y sus contextos: las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y 
las circunstancias sociales y económicas que afectan limitan su participación” (Unesco, 
2004) 
Desde la inclusión se considera que “la diversidad está dentro de lo “normal” y el 
énfasis está en desarrollar una educación que valore y respete las diferencias 
derivadas de: género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras, 
viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social, como 
medio para enriquecer los procesos educativos”. (Rosa, 2011). 
Para seguir con el tema de la inclusión, es importante considerar que el término 
de surge desde “la posibilidad de que todas las personas se formen y eduquen en la 
institución educativa de su sector y puedan gozar de todos los recursos que tiene ésta, 
sin que se le discrimine o limite su participación” (Nacional, 2010). 
 De acuerdo con Porter y Richter (1990) se pueden identificar tres factores 
principales como críticos para alcanzar escuelas y clases inclusivas. En primer lugar, 
se analiza el liderazgo en la política, administración e implementación del programa.  
En segundo lugar, se describe el establecimiento de un nuevo rol para el educador 
especial con base en la escuela.  En tercer lugar, se dan los lineamientos de las 
estrategias que brindan apoyo para el docente de clase que enseña una clase 
inclusiva, incluyendo estrategias de desarrollo de personal, equipos de pares para 
resolver problemas, estrategias de instrucción y currículum inclusivos, así como una 
instrucción a niveles múltiples.  La creación de programas educativos inclusivos para 
alumnos con discapacidades está ligada a la creación de educación de calidad para 
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todos los estudiantes. 
1.5 Aportes del Modelo Social de las Necesidades Educativas Especiales a 
la prestación del servicio educativo del país 
“El modelo social de las Necesidades Educativas Especiales plantea esta 
condición en términos de situación, lo cual quiere decir que es el resultado de las 
interacciones entre las condiciones individuales de la persona y las características del 
entorno físico, social y cultural en que se encuentra. Significa, además, que la situación 
de NEE no sólo compromete a quien la presenta, sino que implica la participación 
social y cultural de sectores como salud, educación, trabajo y comunicaciones y por lo 
tanto su atención es una responsabilidad social”.  
Este planteamiento hace necesaria la transformación de concepciones y 
prácticas en torno a las personas con NEE y a la reflexión respecto a procesos de 
desarrollo humano del país, todo ello desde el referente de los derechos humanos. 
El modelo de las NEE está soportado en componentes sociales y fundamentos 
que se deben tener en cuenta en la prestación del servicio educativo. 
Componentes sociales: Los componentes sociales constituyen un marco 
referencial que orienta el diseño de políticas y servicios para las personas con 
discapacidad, que posibilitan la articulación de discursos y la unidad de criterios en la 
atención, en la eficacia, en la permanencia, en la calidad, en el derecho, sin afectar las 
condiciones conceptuales del servicio educativo en el país. 
1.6 Discapacidad cognitiva y escuela 
Anteriormente se hablaba de que las personas con alguna discapacidad eran las 
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que debían realizar esfuerzos por acercarse a su medio, aunque comienza a existir, 
con cierta latencia, la necesidad de que también el medio sea el que tenga que dar 
pasos de aproximación, y agigantados; es decir en la eliminación de barreras en donde 
una sociedad se adapte al sujeto con discapacidad y no sea la persona con 
discapacidad quien se tenga que adaptar al medio. 
Ahora bien, desde el ámbito educativo que concierne a los estudiantes con 
discapacidad; es necesario tener en cuenta las concepciones psicológicas en el ámbito 
inclusivo; alrededor de la persona con discapacidad, de su tratamiento y atención, de 
los principios filosóficos y de las ideas que a ella se aplican, pretendiendo marcar 
diferencias centradas en:  
• Continuar los principios de no discriminación en función de las condiciones de 
discapacidad del sujeto dentro del sistema educativo. 
• Proveer a todos las mejores condiciones y oportunidades en donde la 
institución educativa cuente con materiales que propicie la mejora del mismo. 
 • Involucrar a los estudiantes en condición de discapacidad en las mismas 
actividades, incluidos en el aula regular; siendo estas apropiadas para su capacidad y 
habilidad, de igual modo se manifiesta que todos los estudiantes tienen derecho a 
asistir al ámbito educativo de su lugar donde vive, sin posible exclusión. 
 El reconocimiento de los principios de igualdad y derecho a la diferencia entre 
todas los estudiantes contemplando las necesidades como situación de 
excepcionalidad a la que el entorno ámbito educativo debe dar respuesta mediante las 
adaptaciones y medios asistenciales que sean apropiados. 
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El estudiante en condición de discapacidad, con sus capacidades y habilidades, 
construye el mundo, establece vínculos afectivos, y así consolida su subjetividad, 
modificando la forma de pensar y abordar del otro, lo cual supone un cambio de 
paradigma: no se debe poner énfasis en las funciones alteradas de los estudiantes en 
condición de discapacidad, sino se debe rescatar sus aspectos, privilegiando sus 
capacidades, potencialidades, habilidades y particularidades. Desde esta postura se 
podrá acercarse aún más a la problemática de la persona en condición de 
discapacidad, comprendiendo mejor y elaborando estrategias de intervención que 
posibiliten su inclusión en el ámbito educativo.   
Todo lo anterior no es un intento de invalidar la definición, ni de restar 
importancia a las investigaciones realizadas para llegar a nuevas concepciones, sino 
que, al contrario, refleja la complejidad de una tarea en la que todos y todas nos vemos 
inmersos e involucrados en una sociedad por tratar de situar en igualdad de 
condiciones y derechos a nuestros semejantes con ciertas características diferenciales. 
Estamos en el buen camino y no son más que nuestras connotaciones culturales y 
necesidades sociales las que hacen difícil encontrar los términos exactos que reflejen 
con claridad la complejidad del ser humano. 
  De igual manera se realiza una rigurosa revisión panorámica en cuestión 
latinoamericana, en donde podemos concluir con algunas consideraciones de 
inspiración personal, para comprender mejor que: “La discapacidad, como fenómeno, 
afecta a un importante número de personas en nuestra sociedad, es motivo de estudio 
y de inquietud para quienes trabajan con ella y quienes viven con ella. La necesidad de 
marcos teóricos que sirvan, a unos y otros, de referencia se muestra constante a lo 
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largo del tiempo. No parece que se haya llegado a una situación estática y aceptada 
completamente. Por ello, es de esperar que siga evolucionando en futuros años, en pro 
a los derechos humanos de las personas con discapacidad”. 1 
CAPÍTULO 2. PROPUESTA:  
MODELO DE GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA  
A partir de los diferentes componentes legales, conceptuales y pedagógicos  
podemos identificar que desde estos tres aspectos se sustenta la necesidad del 
planteamiento de un modelo de gestión, es de vital importancia retomar que el 
municipio tiene la política pública de discapacidad y que fortalece sus procesos 
pedagógicos para brindar una calidad educativa, es allí donde surge la propuesta de la 
construcción del Modelo de gestión para la educación inclusiva, diseñado para la 
Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta. 
 El modelo de gestión busca de generar procesos de calidad en la educación y 
fortalecer los  a partir de lineamientos técnicos que generen espacios de participación 
con un enfoque de derechos. El modelo está compuesto por cuatro procesos, el primer 
proceso es comunidad educativa en el cual se enmarcan los principales actores que 
intervienen en la inclusión educativa de poblaciones con discapacidad en las 
Instituciones, enfocándose directamente en la comunidad educativa, la familia, los 
docentes, directivos docentes, los estudiantes y la población en condición de 
discapacidad,  el segundo proceso de adaptación y desarrollo curricular como su 
nombre lo indica fortalece el área    pedagógica y de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes, este se compone por el proyecto educativo institucional PEI, valoraciones 
                                                          
1 Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Edita: Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad. MADRID, 2006. 
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y estrategias pedagógicas, en el tercer  proceso son  los ciclos inclusivos en el cual se 
desarrollan los componentes de ingreso y caracterización, formación a la comunidad 
educativa, evaluación y acompañamiento a la institución educativa, para finalizar se 
identifica un proceso que encierra todo el modelo de gestión siendo este  la base sólida 
de cada uno de los criterios anteriormente descritos como son los lineamientos en los 
cuales se identifica la normatividad vigente y los lineamientos planteados por las 
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales dentro de los cuales se 
identifican los recursos, las políticas y las guías que orientan  y dan una línea base para 
fortalecer los procesos de inclusión educativa de las poblaciones con discapacidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración3.  Modelo de gestión para la educación inclusiva 
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Fuente: Elaboración propia 
Conviene subrayar que el  modelo de gestión para la educación inclusiva como 
se describe anteriormente está compuesto por cuatro procesos que enmarcan con 
claridad cada uno de los procedimientos para llegar a la implementación del modelo de 
gestión   la inclusión educativa de calidad en la Institución Educativa Juan Luis 
Londoño de la Cuesta.  
2.1 Comunidad Educativa: 
El primer proceso se denomina comunidad educativa porque en este se 
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identifican todos los actores participantes en la inclusión educativa  de estudiantes con 
discapacidad, este se encuentra dividido  en cinco componentes,  que son los que 
integran la comunidad educativa y  los cuales requieren fortalecer los lineamientos, 
criterios, imaginarios y estrategias para la atención e inclusión de personas con 
discapacidad, hay que mencionar además que este es uno de los más importantes 
para iniciar los procesos de educación inclusiva con calidad y que puedan generar 
experiencias significativas y  procesos positivos para los estudiantes, estos son:  
 
Ilustración 4. Proceso comunidad educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Docentes y directivos docentes: Para iniciar los procesos de inclusión 
educativa es de vital importancia la cualificación y formación de los docentes en  las 
diferentes temáticas para el fortalecimiento de su quehacer pedagógico y 
reconocimiento de la población con discapacidad como sujeto de derechos y garantía 
H 
P 
V 
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P 
Fuente: Elaboración propia 
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de la igualdad de oportunidades, a su vez la formación docente genera espacios de 
participación, enseñanza, aprendizaje y compartir experiencias significativas que 
identifican fortalezas y dificultades y así aportan acciones de mejora. 
Con respecto a la formación docente se proporcionan estrategias para la cualificación 
docente para la Inclusión educativa de población con discapacidad. 
● Los Talleres de formación se realizan con todos los docentes de la Institución 
Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, estos se desarrollan a partir de las 
necesidades identificadas durante el desarrollo del modelo de gestión, la solicitud 
de los docentes y directivos docentes, las características generales de la 
población con discapacidad que se encuentra en procesos de inclusión. 
● Los Microcentros de formación entendidos como una reunión o mesa pedagógica 
en la cual los docentes y directivos docentes aclaran dudas, se forman, 
comparten experiencias y trabajan en equipo para construir estrategias para 
generando así procesos de aprendizaje positivos para los estudiantes en 
condición de discapacidad, estos se desarrollan por área, grado, sede o jornada 
con temáticas específicas de acuerdo a las necesidades de los docentes o 
estudiantes. 
 
2.1.2El acompañamiento a familias es una estrategia que se implementa con el fin de 
realizar la formación y seguimiento a los compromiso asumidos, las metas y los 
propósitos planteados durante el año para la familia y los estudiantes con discapacidad; 
entre las cuales se realizan las siguientes acciones, seguimiento y acompañamiento al 
proceso terapéutico, realizar acompañamiento y seguimiento a las diferentes 
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situaciones presentadas, metas y compromisos, dar  orientaciones y estrategias a 
utilizar en casa para superar dificultades y obtener mejores habilidades en los procesos 
de aprendizaje. 
 
2.1.3El acompañamiento a estudiantes se desarrolla por medio de actividades 
pedagógicas y de sensibilización de acuerdo a la necesidad de las diferentes 
situaciones que se presenten en la institución educativa que requieran 
acompañamiento y seguimiento por parte del profesional de apoyo. 
 
2.1.4Realizando un proceso interinstitucional las partes interesadas pueden 
participar dentro del proceso como diferentes entidades oficiales, entidades 
adscritas al Ministerio de Educación Nacional, entidades privadas o fundaciones 
sin ánimo de lucro, la comunidad en general que fortalecen los procesos con la 
comunidad educativa y hacen aportes significativos al proceso, por medio de 
diferentes acciones, asesorías, acompañamientos y formación.    
 
2.2 La adaptación y el desarrollo curricular 
Es un componente pedagógico con gran relevancia para el desarrollo de la 
gestión,  puesto que allí se identifica las acciones para generar espacios de 
participación  y estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad  y así  lograr experiencias significativas y una inclusión educativa con 
equidad  y calidad, es necesario recalcar que dentro de este proceso se realizan 
actividades de diagnóstico y herramientas que permiten identificar variables para el 
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plan de trabajo semestral y anual con los estudiantes, estos son:  
 
Ilustración 5.  Proceso adaptación y desarrollo curricular 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.1 Las valoraciones pedagógicas son fundamentales para el ingreso de los 
estudiantes con discapacidad en cual se identifican estilos y ritmos de aprendizaje, en 
las cuales se identifica el punto de partida a nivel de aprendizaje, desarrollo social y 
fortalecimiento familiar, a partir de la misma se construye un plan de trabajo para el 
proceso de inclusión educativa. Esta tiene dos componentes,  la valoración 
pedagógica y caracterización del desarrollo, la primera está compuesta por el procesos 
pedagógico y de aprendizaje por medio de las dimensiones del desarrollo y las áreas 
básica según corresponde a la educación inicial y a la educación  primaria y 
V 
PH 
A 
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secundaria, en el segundo componente se realiza un proceso de identificación y 
acompañamiento iniciando con los datos básicos de la familia y el estudiante, historia 
de vida, antecedentes, procesos de movilidad, comunicación , ajustes requeridos, 
intereses,  barrera y apoyos estos identifican varios factores a tener en cuenta para la 
inclusión educativa de poblaciones con discapacidad de calidad. 
2.2.2 El proyecto pedagógico institucional PEI este proceso  tiene tres 
aspectos que se requieren actualizar y construir con un enfoque de derechos y 
de educación inclusiva,  el primero es la construcción de un capítulo de inclusión 
educativa en el que se especifica claramente los lineamientos de cada una de 
las Instituciones educativas para los procesos pedagógicos, el segundo y tercero  
es la actualización y modificación al manual de convivencia basados en la Ley 
1620 (2013) y el sistema institucional de evaluación  tomando como  referente el 
decreto 1290 (2019),  tomando en cuento los procesos de convivencia y 
evaluación requeridos para el proceso de inclusión de las población con 
discapacidad. 
 
2.2.3 Las estrategias pedagógicas son los procesos que componen el plan de 
trabajo semestral y anual para cada uno de los estudiantes con discapacidad 
para la inclusión educativa de poblaciones con discapacidad.  
Es por esto que las prácticas inclusivas son aquellas que garantizan una educación de 
calidad dirigida a los estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales que se 
desarrollan a continuación en pro de brindar una atención pertinente de acuerdo con 
sus particularidades y de apoyar los potenciales de aprendizaje promoviendo ejes de 
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desarrollando académico y social. 
 
2.3 Ciclos inclusivos 
             Para la  implementación de los ciclos inclusivos se puntualiza con claridad el 
paso a paso para poder implementar el modelo de gestión  con los cuatro aspectos 
más para el desarrollo de la propuesta, estas se implementan secuencialmente para 
garantizar en un primer momento el acceso a la educación formal, en un segundo 
momento las acciones a desarrollar para la permanencia en la institución educativa, en 
un tercer momento las estrategias para brindar una educación de calidad y el último 
momento la disponibilidad de cupo en la Institución educativa de acuerdo a la 
necesidad del estudiante.  
Ilustración 6.  Proceso de ciclos inclusivos 
 
Fuente: elaboración propia 
A 
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Ilustración 7.  Proceso de ciclos inclusivos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.1 El ingreso y caracterización es el proceso inicial que se realiza para el 
ingreso del estudiante con discapacidad a la educación formal por tal motivo se 
generan rutas para realizar el paso a paso de la inclusión educativa con calidad. 
2.3.1.1 En la ruta de acceso para la implementación del proceso de inclusión 
educativa se creó la ruta de acceso para la Población con Discapacidad, 
retomando desde diferentes aspectos de identificación, entidades que remiten, 
procesos de acompañamiento en la Institución Educativa. 
 
En esta se identifican varios aspectos importantes frente al diagnóstico general y 
particular de la población escolar, de igual manera se tiene en cuenta los aspectos 
cualitativos y cuantitativos, generando una identificación de fortalezas y debilidades 
para orientar y desarrollar estrategias para el acompañamiento a la comunidad 
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educativa direccionado a los estudiantes, docentes, directivos docentes y familias. 
 
Ilustración 8.  Ruta de acceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.1.2 La ruta de disponibilidad tiene como objetivo claro y es ubicar al 
estudiante de acuerdo a sus características específicas en la Institución Educativa y 
sede acorde a sus características, sociales, de acceso, disponibilidad de cupo y 
adaptaciones de acceso que requiera.  
2.3.2 El acompañamiento a la institución educativa desarrollan aspectos 
puntuales direccionados al proceso pedagógico, en la cual se implementan 
estrategias para la permanencia y calidad en la educación para proceso de 
Inclusión Educativa, retomando desde los lineamientos curriculares del Ministerio de 
Educación Nacional. 
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2.3.2.1 La ruta de permanencia nos permite identificar cada una de las 
acciones en las cuales se identifican cada uno de los procesos de seguimiento y 
generación de estrategias para que los estudiantes tengan un proceso de inclusión 
significativo, entre los cuales se encuentran la observación en el aula, flexibilización 
curricular, implementar estrategias pedagógicas y de aprendizaje que permitan la 
plena participación de las poblaciones con discapacidad en el espacio escolar.  
Ilustración 9. Ruta de permanencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.2.2 La observación en el aula tiene dos aspectos importantes, el primero es 
una observación en el aula participativa en el cual el profesional de apoyo participa 
en el desarrollo y programación de la actividad, desarrolla actividades en conjunto 
con los estudiantes y es parte de apoyo para el docente en el proceso de 
aprendizaje, la segunda es la observación no participativa en la cual el profesional 
de apoyo solo observa e identifica comportamientos sociales y cotidianos del 
estudiante, estrategias del docente, características sociales de los compañeros, 
actividades diarias y cotidianas para definir acciones importantes a implementar 
como estrategia pedagógica. 
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2.3.2.3 La Flexibilización o adaptación curricular es entendida como “Un 
currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para 
todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es 
decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural de estilos de 
aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a toda la oportunidad de aprender” 
(Ministerio de educación Nacional, 2010).  Este favorece  la  participación y  el 
aprendizaje de todos los estudiantes en los entornos escolares de acuerdo a su 
condición, con el fin de eliminar toda barrera de participación,  manteniendo así   
las mismas competencias,  diversificando los tipos de actividades con diferentes 
niveles de realización  construyendo un entorno  relacional en el aula basado en 
la aceptación del respeto,  trabajo en equipo,  haciendo partícipes  a la 
comunidad educativa ( directivos docentes, docentes, administrativos,  
estudiantes y  familias).  
 
Esta adaptación curricular presenta estrategias o alternativas que la Institución 
Educativa brinda al estudiante para que progrese seleccionando las más adecuadas. 
En la gráfica siguiente identificamos las características que se deben tener en cuenta 
para realizar la adaptación curricular de cada uno de los estudiantes con discapacidad.  
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Ilustración 10. Adaptación curricular 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.2.3.1 Tipos de adaptación:  
● Adaptación de acceso al currículo: contempla las adecuaciones físicas o 
arquitectónicas (iluminación, ventilación, sonoridad, ubicación del estudiante en 
el aula, mobiliario, equipos, materiales y apoyos) las cuales permiten alcanzar 
mayores niveles de autonomía y acceso. También, las adecuaciones en la 
comunicación, entendiendo estas como los ajustes realizados para hacer de 
todo tipo de textos de fácil lectura y comprensión. 
● Adaptación curricular: mediante la cual se plantean una serie de ajustes, 
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apoyos y adaptaciones para garantizar el aprendizaje y la participación de los 
estudiantes con discapacidad; estas deben tener en cuenta los intereses, 
motivaciones, habilidades y necesidades de los estudiantes. Lo anterior con el 
objetivo de establecer un (PEP) Proyecto Educativo Personalizado que atienda a 
las particularidades de las PcD. 
Según el documento de Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva 
(MEN 2016), los apoyos pueden clasificarse según características del estudiante: 
● De uno mismo: (de las habilidades o el conocimiento que posee; otras 
personas) 
● De sistemas aumentativos o alternativos de aprendizaje: (Tableros de 
comunicación, ayudas tecnológicas, sistemáticas) 
● De servicios puntuales: (Terapias integrales ofrecidas por EPS o fundaciones 
privadas) 
 
2.3.2.3.2. Tipos de apoyos: La Asociación Americana sobre Retraso Mental - 
AARM (2002) plantea un sistema de clasificación basado en la intensidad de 
apoyos que requieren las PcD cognitiva para potenciar su independencia, 
relaciones, bienestar personal y su participación escolar y comunitaria en las 
siguientes áreas: Desarrollo humano, Enseñanza y educación, Vida en el hogar, 
Vida en la comunidad, Empleo, salud y seguridad, Conductual, Social, Protección 
y defensa.  
AARM (2002) “Los apoyos son recursos y estrategias que pretenden promover el 
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desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el 
funcionamiento individual…”   
● Generalizado: Requiere el estudiante la mayor cantidad de tiempo posible en el 
aula, en desplazamientos, en todas las actividades de la vida diaria. 
● Extenso: Tiempos más cortos o de forma regular, se trabaja en algunas de las 
actividades requeridas. 
● Limitado: Tiempos específicos en actividades puntuales. 
● Intermitente: Recursos en actividades ocasionales y de corta duración. 
 
2.3.2.3.3 Tipos de ajustes: estos se realizan a la metodología, al material, a las 
actividades, a los tiempos, a la jornada escolar, a los logros y a la evaluación 
● Adaptación en los Contenidos: Consiste en la adecuación del currículo en los 
diferentes niveles educativos y se estructura según los planes de área 
establecidos por cada Institución educativa en los cuatro periodos académicos; 
ésta se estructura sólo en las áreas fundamentales de acuerdo a las 
competencias y capacidades  del estudiante. Por un lado, se puede presentar 
que hay contenidos que los estudiantes no pueden alcanzar, estos se deben 
suprimir, por lo cual se debe revisar la competencia del grado anterior y reforzar. 
Por otro lado, cuando son muchos contenidos o ejes temáticos, se da prioridad a 
algunos y se extiende el tiempo de aprendizaje de los mismos.  
● Adaptación en la Evaluación: son ajuste a los indicadores de logro o de 
desempeño. Consiste en graduar la habilidad o capacidad en su nivel de 
complejidad de acuerdo a las capacidades y preconceptos del estudiante. Los 
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criterios y estrategias de evaluación deben considerar las capacidades y 
necesidades del estudiante.  
Con el fin de propiciar una evaluación diferenciada que reconozca, respete y 
atienda a las habilidades y necesidades de los estudiantes con discapacidad se 
promueve una serie de orientaciones a tener en cuenta en el proceso de evaluación, la 
cual busca determinar el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje y desarrollo de 
los estudiantes en el sistema educativo los cuales son establecidos en la adaptación 
curricular realizada y se fundamentan en el ART. 3 del decreto 1290 del 2009.  
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo.  
4. Determinar la promoción de estudiantes.  
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 
mejoramiento institucional.   
Por consiguiente, se establecen las siguientes orientaciones para la evaluación de los 
estudiantes con discapacidad: 
● Adaptación a la evaluación: Se debe preparar las estrategias, actividades o 
ejercicios previamente con todas las adecuaciones necesarias para evaluar el 
proceso y garantizar el éxito; lo anterior, teniendo en cuenta la adaptación curricular 
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realizada al estudiante. Además, es importante, tener en cuenta las habilidades del 
estudiante, estilos de aprendizaje y proceso de lectoescritura.   
Entre los ajustes o adaptaciones a tener en cuenta a la hora de plantear la estrategia 
de evaluación, se encuentran los siguientes:  
● Estructura: Ítems, preguntas o ejercicios con facilidad de ejecución y 
comprensión; de selección múltiple, de apareamiento, de verdadero o falso, de 
asociación o de completar.  
● Lenguaje: Emplear un lenguaje oral y escrito claro, preciso y acorde al nivel de 
comprensión del estudiante. Evitar enunciados o indicaciones verbales confusos, 
demasiado largos o con muchas instrucciones. 
● Extensión: La extensión del instrumento o estrategia de evaluación debe ser 
acorde a la capacidad del estudiante y se deben eliminar preguntas con 
aspectos muy específicos y ejercicios no trabajados en clase. Por el contrario, 
deben ser evaluados los desempeños mínimos en los contenidos propuestos; la 
evaluación debe ser corta y puntual. 
● Tiempo: Brindar tiempo de pausa o descanso en la ejecución de la estrategia de 
evaluación para evitar que el estudiante no termine o repruebe debido a 
dificultades de atención; además que se presente frustración, fatiga o baja 
motivación en el estudiante. La adaptación en el tiempo, permitirá así concluir la 
prueba de manera satisfactoria. 
● Mediación: El docente debe asegurarse que el estudiante haya comprendido el 
ejercicio o la actividad a realizar; de lo contrario se repetirá la indicación 
interviniendo en la explicación de palabras o conceptos que el estudiante no 
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comprenda. 
2.3.3 Estrategias de evaluación en los procesos de aprendizaje 
● Evaluación progresiva: Se requiere para lograr recopilar evidencias sobre los 
procesos de cada estudiante, monitorear  sus  acciones   e  implementar 
estrategias  que  permitan  el  mejoramiento escolar y en  algunos  casos evaluar  
a  tiempo  las  competencias  desarrolladas teniendo  en cuenta  los  estudiantes 
con  memoria  a  corto plazo. 
● Tareas escolares: estas deben estar sujetas a la adaptación curricular y ser 
actividades que no tengan una estructura compleja para su ejecución teniendo 
en cuenta el ritmo de aprendizaje, las habilidades  comunicativas y cognitivas de 
cada  estudiante, de esta manera facilitar su cumplimiento, afianzar el 
aprendizaje y lograr  obtener  el  apoyo   familiar. 
● Actividad individual en clase: se debe realizar, una vez que el estudiante haya 
alcanzado la  adquisición  del  tema; se deberá mantener un acompañamiento 
por parte del docente para afianzar el aprendizaje y progresivamente se deberá 
ir reduciendo este apoyo si  ya  no  se  requiere. 
● Actividad grupal en clase: es una estrategia que permite generar un 
aprendizaje colectivo. Se recomienda establecer grupos pequeños cuando el 
objetivo es la realización individual de una actividad concreta. Se deberá tomar 
en cuenta las formas de agrupamiento en función de los objetivos propiciando  la  
participación  de todos  los  integrantes. 
● Evaluación oral: en estas evaluaciones se deberán tomar en cuenta el tipo de 
adaptaciones curriculares que se realizan o se han realizado durante el proceso 
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de aprendizaje. Los estudiantes presentarán trabajos, exposiciones ya sean 
estas orales, escritas apoyándose en diferentes instrumentos que faciliten la 
comprensión personal y colectiva, es decir, el docente brindará instrumentos que 
faciliten al estudiante rendir las lecciones. 
● Evaluación  formativa: Se  evaluará  el entorno de aprendizaje con el fin de 
determinar qué tan positivo y amigable es para el estudiante las ayudas 
técnicas, estrategias, metodologías, apoyos que se ha planteado dentro del aula 
y  con  base  a  la  adaptación  curricular. 
● Evaluación   sumativa: Es una evaluación totalizadora del aprendizaje de los 
estudiantes se apoya en la medición de los logros de aprendizajes obtenidos 
durante  los  periodos  académicos. Las calificaciones hacen referencia al 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos tomando en cuenta el 
tipo de adaptaciones que se han realizado  lo  cual  se  refleja  en  el  boletín  de  
calificaciones teniendo  en  cuenta  la escala  valorativa  de la cada institución 
Educativa. 
● Exámenes: Los  exámenes  finales  de  periodo académico se realizarán por el  
propio docente con la participación del profesional de  apoyo, permitiendo así 
dar respuesta a las necesidades particulares de los estudiantes, afianzando sus 
conocimientos y garantizando al máximo sus oportunidades. Por tanto, utilizar 
apoyos y herramientas técnicas y tecnológicas, acorde a sus necesidades. Es 
una prueba de menor grado de dificultad, está constituida en base a las 
necesidades educativas del estudiante, sin obviar los objetivos del aprendizaje 
que se desea medir. 
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● Recuperaciones y nivelaciones: Éstas  estarán  sujetas  a  el  SIE de  la  
institución , pero  ajustadas  a la  adaptación  curricular  se  permitirá   los  
apoyos  necesarios  para  su  presentación  según  las  necesidades  del  
estudiante. 
● Promoción educativa: Para la promoción de grado o curso de los estudiantes  
diversamente hábiles , entre los que se incluye a los estudiantes con 
capacidades  y / o talentos  excepcionales  se aplicará de acuerdo a las  
adaptaciones  curriculares y  se agrega al resultado  de la   evaluación periódica  
y  final  la  anotación: “ promoción y  evaluación  sujeta  a   adaptación  
curricular”. En el caso de  que  un estudiante  no  requiere  adaptación  curricular     
la  promoción  y  evaluación  debe  estar  sujeta  a  las  orientaciones  
pedagógicas  entregadas  por  el  profesional de  apoyo. 
Los  estudiantes  diversamente  hábiles  deben  aprobar las  competencias  
requeridas  en  las  adaptaciones  curriculares, para  ser  promovidos al  
siguiente  grado. 
● Promoción y certificación del  nivel educativo: De acuerdo a las habilidades 
y capacidades de los estudiantes con discapacidad, habrá la posibilidad de que 
algunos lleguen a determinado nivel educativo; es decir, unos podrán terminar 
con éxito su educación básica primaria, otros que alcanzarán a finalizar la 
educación básica secundaria o la educación media.  
● Adaptación a la jornada escolar: Cuando al estudiante con discapacidad se le 
ha realizado una adaptación en la jornada escolar y por motivo de asistencia o 
terapias no puede presenciar algunas clases; los docentes de las asignaturas 
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implicadas deben enviar la orientación, guía o trabajo a realizar en casa con la 
ayuda de los padres de familia; lo anterior, con el objetivo de suplir las 
competencias establecidas y generar la evaluación correspondiente.  
● Promoción anticipada   
● Por edad: Cuando  se realiza  la evaluación pedagógica por  la Secretaría de 
educación;  se debe tener  en cuenta las habilidades cognitivas, 
socioafectivas y comunicativas evidenciadas y la edad cronológica del 
estudiante, se asignará el grado en el cual éste se pueda relacionar con sus 
pares independientemente de la modalidad educativa y del último grado 
escolar cursado y aprobado 
● Por talento: cuando un estudiante presenta un Coeficiente Intelectual alto y 
llega a solicitar cupo escolar en la Secretaría de educación, se le realiza una 
evaluación pedagógica con un nivel de mayor complejidad y se asigna el 
grado escolar a cursar según sus habilidades cognitivas. 
● Por pérdida: se establece el siguiente proceso: el estudiante será 
matriculado en el grado escolar reprobado; sin embargo, durante el primer 
periodo académico si así lo solicita, el estudiante deberá  entregar una Carta 
de solicitud de promoción a la Coordinación académica; la cual será 
estudiada por el consejo académico; de ser aprobada el estudiante tendrá 
derecho de presentar una evaluación para hacer la promoción al siguiente 
grado o ciclo. Esta evaluación será ajustada según la adaptación curricular 
que se haya planteado para el estudiante durante el año escolar cursado. Si 
el estudiante aprueba esta evaluación será remitido al consejo académico de 
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la institución para que se apruebe formalmente la promoción. 
 
● Adaptación en tiempos y espacios pedagógicos: consiste en la organización 
de tiempos, secuencias y espacios. Según lo requiera el estudiante se generará 
disponibilidad de otras opciones para su participación en la sociedad, como por 
ejemplo: el estudiante podrá asistir al colegio dos o tres días a la semana y los 
demás días, vincularse laboralmente o cursar talleres pre-vocacionales o 
vocacionales. 
● Adaptación en la metodología: para brindar una educación pertinente para los 
estudiantes diversamente hábiles, se debe contemplar en la planeación de 
clases, actividades que consideren la adquisición del aprendizaje por distintos 
canales sensoriales (visual, auditivo, kinestésico, táctil). También, contemplar los 
aprendizajes previos de los estudiantes y generar la relación de estos y de los 
nuevos con su entorno en cuanto a utilidad y aplicación. 
 
2.3.4 Formación a la comunidad educativa 
En la formación a la comunidad educativa a partir de los diferentes aspectos 
evaluados anteriormente en el proceso de diagnóstico donde se identificaron  varias 
temáticas requeridas para orientar, conocer, identificar y brindar herramientas para  la 
comunidad educativa desde el aspecto social, pedagógico, profesional y para lo cual se 
plantea  diferentes estrategias de participación de toda la comunidad educativa 
retomando la formación pedagógica como herramienta fundamental, de igual manera la 
utilización de las herramientas tecnológicas como proceso formativo. 
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Ilustración 11. Formación a la comunidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.5 Formación a la Comunidad: En este se retoma el proceso de evaluación 
pedagógica, fortalecimiento y plan de mejoramiento a partir de la construcción, 
planificación y ejecución y a partir de ahí generar un proceso de evaluación y 
construcción del Plan de Mejoramiento. 
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Ilustración 12.  Autoevaluación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4 Proceso lineamientos 
Ilustración 13.  Proceso de lineamientos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
V
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P 
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Los lineamientos son el eje fundamental desde las políticas y los lineamientos 
dados por las diferentes entidades oficiales Nacionales, departamentales y municipales 
quienes tienen un planteamiento claro frente al enfoque de derechos que debe 
cumplirse para generar espacios de participación de la población en condición de 
discapacidad  
 
2.5 Resultados de la implementación 
 
2.5.1 Formación a familias: 
Durante la implementación del modelo de gestión se tomaron temáticas 
relevantes para fortalecer el proceso familiar de los estudiantes, para esto se 
desarrollaron tres formaciones durante el año en el cual se establecieron las temáticas 
de corresponsabilidad familiar, normatividad y políticas vigentes y ajustes en las 
adaptaciones y el material que se requiere para su flexibilización 
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Ilustración 14. Formación a familias 
 
En   el proceso  realizado con las familias sal iniciar se  evidencio que las 
familias se encontraban poco comprometidas con el proceso  pedagógico de los 
estudiantes, sin embargo con seguimiento y acompañamiento directo a las familias se 
identifican resultados positivos con asistencias más frecuentes a cada una de las 
formaciones,  en la última formación se evidencia una asistencia del  72% de las 
familias asistieron y se encuentran comprometidas y se plantean metas y objetivos 
claros para fortalecer los procesos de los estudiantes para el aprendizaje. 
 
2.5.2 Formación a docentes  
Una de las problemáticas más relevantes era la formación a docentes en las 
cuales se identificaron varios aspectos a tener en cuenta para el planteamiento de las 
formaciones a docentes en fortalecimiento para la implementación de inclusión de la 
inclusión educativa de poblaciones con discapacidad para esta se implementaron 
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cuatro formaciones a los 25 docentes de básica primaria de la Institución educativa en 
los cuales se evidencio una transformación en la práctica educativa siendo la inclusión 
el motor que genera el cambio, por ello el docente asumirá su nuevo rol renovando sus 
prácticas  pedagógicas que proporcionen en su labor las diferentes estrategias  que 
surgen a partir de una necesidad de cada uno de los estudiantes con discapacidad. 
Las temáticas abordadas fueron: Sensibilización en torno a la discapacidad y 
discapacidad y derechos (normatividad y políticas vigentes), flexibilización curricular y 
evaluación.  
Con estas formaciones se lograron cambiar paradigmas e imaginarios de la 
discapacidad y ajustar el proceso  curriculares a la realidad y particularidad de los 
estudiantes, para iniciar la implementación de ajustes y procesos pedagógicos de 
calidad, los cuales se evidencian en el Proyecto educativo Institucional y manual de 
convivencia. 
 
Ilustración 15.  Formación a docentes 
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Tabla 4. Formación Docentes No. 1 
Nº  
Taller 
Categoría 
y 
Subcateg
oría 
Objetivo Dimensión(es) 
Indicador(es) 
(Situaciones que 
ejemplifican la 
subcategoría) 
Análisis 
Diario 
de  
Campo  
Taller 
N° 1. 
Sensibil
ización 
en torno 
a la 
discapa
cidad 
 
 
 
Sensibiliza
ción, 
Conceptos 
básicos de 
inclusión, 
integración
, exclusión, 
marco 
legal, 
Derechos y 
Deberes, 
Mapa de 
Rutas y 
procedimie
ntos.   
 
 
Conocer 
los 
procesos 
de 
inclusión 
de los 
niños y 
niñas en 
condición 
de 
Discapacid
ad, a 
través de 
un proceso 
de 
sensibiliza
ción 
poniendo 
en el papel 
del otro.  
● Generar 
reflexión en 
cuanto a las 
habilidades de los 
niños y niñas en 
Condición de 
Discapacidad y los 
procesos de 
aprendizaje de 
acuerdo a sus 
habilidades y 
necesidades. 
● Dar a 
conocer los 
conceptos básicos 
de los procesos 
manejados en la 
educación formal. 
 
● Reconocer 
las rutas y 
procedimientos 
durante el proceso 
de transición a la 
educación Formal. 
 Claridad frente a los 
conceptos de 
discapacidad, inclusión, 
integración y exclusión. 
 
 
 
 
 
 Identificación los 
procesos adecuados 
dentro del marco de 
inclusión y procesos de 
educación formal. 
 
 Conocer las rutas de 
atención para conocer e 
identificar las diferentes 
discapacidades 
abordadas desde el 
aprendizaje como 
estrategias utilizadas en 
el aula regular. 
 
En esta primera formación a 
docentes que se realizó en la 
institución, se utilizó una 
encuesta en donde a cada 
docente  se le preguntaba sobre 
temas abordados con la 
discapacidad, luego de ello se 
procedió hacer una reflexión 
tomando como herramienta 
tecnológica videos de prácticas 
inclusivas en el aula regular en 
modo de sensibilización 
abordando diferentes 
discapacidades para después 
de ello proceder hacer un 
respectivo análisis de cada uno 
de ellos, en donde se 
evidenciaron barreras 
actitudinales, desconocimiento 
del abordaje de aprendizaje en 
el aula y temas de inquietud 
frente al porque desde las 
licenciaturas a nivel de pregrado  
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   no se cuenta con un módulo 
para poder de esta manera 
conocer aún más acerca del 
cómo se debe trabajar en el aula 
con población con discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Formación Docentes No.2 
Nº  Taller 
Categoría y 
Subcategoría 
Objetivo Dimensión(es) 
Indicador(es) 
(Situaciones que 
ejemplifican la 
subcategoría) 
Análisis 
Diario de  
 
Campo  
 
Taller N° 2 
 
Discapacidad 
y derechos 
(normatividad 
Conocimiento 
de la 
formación 
permanente, 
personal, 
cultural y 
social del 
estudiante; 
fundamentada 
 Dar a conocer la 
normatividad vigente en 
torno a educación 
formal en instituciones 
educativas. 
 Decreto 366 del 
2009 del Ministerio de 
Educación Nacional 
Ley 1098 Código de 
 Conocimiento de 
la norma. 
 Apropiación de 
los documentos 
presentados. 
 Observación 
directa con cada 
caso particular. 
 Presentar 
los fundamentos 
políticos, 
pedagógicos, 
socio-
antropológicos, 
comunicativos y 
epistemológicos 
que sustentan la 
La formación se 
vio transformada 
positivamente en 
aprendizajes 
nuevos basados 
en la 
normatividad, en 
donde los 
docentes se 
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y políticas 
vigentes) 
  
 
 
en 
una 
concepción 
integral del 
ser, de su 
dignidad, de 
sus derechos 
y de sus 
deberes, este 
objeto 
cubre a todos 
los 
estudiantes 
que acceden 
a las 
diferentes 
propuestas de 
formación 
educativa, en 
las 
modalidades 
establecidas e 
incluye a las 
personas en 
condición de 
discapacidad.  
infancia y adolescencia 
del 2006 
 Convención 
Internacional de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad.  
(Naciones Unidas, 
2.006) 
 Ley 982 
Convención 
interamericana para la 
eliminación de todas las 
formas de 
discriminación contra    
las personas con 
discapacidad 
(Organización de 
estados americanos 
_OEA, Guatemala 
Junio 8 de 1999). 
 Convención 
sobre los derechos del 
niño (Naciones 
Unidas,1998) 
Ley 361 de 1997 
Decreto 2082 de 1996 
Ley 324 de 1996 
Ley 115 de 1994 o ley 
general de Educación 
Ley 100 de 1993 
La convención 
 Abordaje de 
conceptos 
nuevos desde lo 
jurídico 
conociendo que 
compete desde 
lo educativo. 
 
 
 
atención a 
estudiantes en 
condición de 
discapacidad en 
el servicio 
educativo.  
 El servicio 
educativo es el 
conjunto de 
políticas, normas 
jurídicas y 
modalidades 
educativas  
que están 
articulados en 
procesos y 
estructuras para 
alcanzar los 
objetivos, fines y 
principios de la 
educación 
(artículo 2, Ley 
General de 
Educación, Ley 
115 de 1994). 
 
encontraban 
muy inquietos y 
a su vez 
sorprendidos 
porque no 
habían tenido 
conocimiento y 
algún 
acercamiento 
con toda lo que 
abarca la 
fundamentación 
política d 
normatividad 
para la 
población, ya 
que se  
reconoce aún 
más que entre 
los seres 
humanos existe 
infinidad de 
diferencias, 
derivadas de su 
género, raza, 
religión, cultura, 
posibilidades de 
aprendizaje, 
entre otras; 
llevando a que 
los sistemas del 
Estado 
garanticen la 
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americana sobre los 
derechos humanos 
(OEA 1969) 
Política pública de 
discapacidad 
 
igualdad de 
oportunidades a 
todos los 
servicios, no sólo 
por el hecho de 
ser ciudadanos, 
sino por su 
condición 
humana. 
 
 
Tabla 6. Formación Docentes No.3 
Nº  Taller Categoría y Subcategoría Objetivo Dimensión(es) 
Indicador(es) 
(Situaciones que 
ejemplifican la 
subcategoría) 
Análisis 
Diario de  
Campo  
Taller N° 
 3 
Adaptación 
curricular y 
evaluación 
 
 
ADAPTACIONES 
EDUCATIVAS 
 ADAPTACIONES 
DE ACCESO AL 
CURRICULO. 
(Adaptaciones 
físicas.) 
(Adaptaciones de la 
comunicación) 
 ADAPTACIONES 
CURRICULARES. 
Proponer una 
estrategia que 
permita 
organizar, 
planificar e 
implementar 
acciones que 
contribuyan a la 
realización de 
adaptaciones 
en el ámbito 
educativo-
● De este 
modo es posible 
proponer 
alternativas que 
garanticen el 
derecho a la 
educación de 
calidad que esta 
población 
requiere. 
● Constituye
n un continuo 
que va desde 
adaptaciones 
 Procesos de 
búsquedas e 
implementaci
ón de 
adaptaciones  
que 
favorezcan 
las 
condiciones 
de la 
población. 
 Proponer 
En esta 
formación de 
evidencio como 
que realmente 
se encuentran 
los docentes 
inquietos por 
querer aprender 
aún más del 
tema de 
flexibilización y 
evaluación , ya 
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 ADAPTACIONES 
CURRICULARES 
POCO 
SIGNIFICATIVAS. 
 ADAPTACIONES 
CURRICULARES 
SIGNIFICATIVAS 
 
adaptaciones 
que 
efectivamente 
busquen la 
inclusión de 
estudiantes. 
 
menos 
significativas, 
dependiendo  del 
grado de 
dificultades que 
presenta el 
estudiante.  
● Son 
aquellas 
estrategias que 
intervienen en 
los componentes 
y elementos 
constitutivos del 
currículo, 
planteándole 
cambios, 
modificaciones y 
ajustes que 
respondan a las 
condiciones 
particulares de 
las personas con 
barreras de 
aprendizaje para 
promover y 
desarrollar su 
potencial de 
aprendizaje. 
 
 
 
criterios para 
valorar la 
calidad de 
dichos 
procesos. 
 Valoración 
pedagógica 
semejante 
reconociendo 
las 
experiencias 
exitosas 
desarrolladas 
por los 
docentes, 
permitiendo 
encontrar las 
dificultades y 
condiciones 
desfavorables 
que se 
generan 
dentro del 
aula.  
  
que algunos 
docentes se 
encuentran  
realizado ajustes 
en el aula con la 
finalidad de 
adecuar el 
currículo 
institucional a 
las condiciones 
específicas de 
una población 
de estudiantes 
que se 
encuentran bajo 
su 
responsabilidad.   
El docente se ve 
enfrentado a una 
diversidad de 
potenciales de 
aprendizaje, por 
lo se ve 
contrapuesto 
que tomar 
decisiones para 
determinar en 
qué casos o 
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circunstancias 
deberá modificar 
o adecuar 
aspectos del 
currículo para 
favorecer los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje en 
cada uno de sus 
estudiantes. 
 
 
Nº  Taller Categoría y Subcategoría Objetivo Dimensión(es) 
Indicador(es) 
(Situaciones que 
ejemplifican la 
subcategoría) 
Análisis 
Diario de  
Campo  
Taller N° 
 4 
Estrategias 
y recursos 
 Las estrategias 
didácticas implementadas 
al aula, son coherentes 
con un modelo pedagógico 
y posibilitan con quienes 
se debe promover 
aprendizajes tan 
equivalentes, al currículo 
 Desarrollar 
estrategias 
didácticas con 
los docentes 
para los 
estudiantes 
potencializando 
sus 
 Identificar las 
habilidades 
de los 
estudiantes 
a través del 
proceso de 
caracterizaci
ón.  
 Implementar 
 Las prácticas 
educativas, se 
convierten en la 
oportunidad de 
intercambio de 
saberes.  
 Las actividades 
lúdicas- 
Desde el 
direccionamiento 
del taller, uno de 
los mayores 
desafíos que 
enfrenta el 
sistema 
educativo, es 
avanzar hacia 
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pedagógicos 
 
 
común, como sea posible. 
 La atención a la 
población reconoce que 
existe una situación en la 
que el docente y el 
contexto educativo, con 
sus recursos habituales.  
 Se observa que no 
se garantiza la plena 
participación y 
construcción por parte del 
estudiante de los 
aprendizajes previstos en 
el currículo oficial. 
   Estrategias 
pedagógicas 
dinamizadoras del 
aprendizaje para los 
ajustes en las 
adaptaciones. 
aprendizajes. 
 
estrategias 
didácticas 
con los 
estudiantes.  
 Evidenciar los 
resultados 
de los 
aprendizajes 
con los 
estudiantes.  
 
 
recreativas 
pueden 
contribuir para 
desarrollar el 
potencial de los 
estudiantes, 
adecuando la 
pedagogía e 
información 
existente, para 
aportar a 
mejorar el 
proceso 
educativo. 
 Estrategias para 
lógico 
matemática 
 Área de la 
comunicación y 
expresión 
 Estrategias para 
la lectoescritura 
 Estrategias para 
la lectoescritura. 
 
 
una institución 
más inclusiva que 
dé cabida a todos 
los estudiantes y 
al mismo tiempo 
reconozca las 
diferencias 
individuales como 
un valor a tener 
en cuenta en el 
desarrollo y la 
concreción de los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje; una 
institución debe 
adaptarse a la 
diversidad de 
características, 
capacidades y 
motivaciones de 
sus estudiantes 
para dar 
respuesta de 
forma que todos 
progresen en su 
aprendizaje y 
participen en 
igualdad de 
condiciones. Este 
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taller, dio como 
resultado que 
todos los 
estudiantes 
deberán 
beneficiarse de 
una enseñanza 
adaptada a sus 
necesidades y no 
sólo los que 
presentan una 
condición de 
discapacidad. 
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2.5.3 Caracterización de la población 
 
Para  realizar la caracterización de la institución educativa se contó con la base de 
datos del simat en el cual se identificaron  59 estudiantes de los cuales 32 se 
encontraban diagnosticados con proceso de matrícula para el aula regular en la básica 
primaria y 27 estudiantes sin diagnóstico médico y con procesos de seguimiento. 
Ilustración 16. Estudiantes con discapacidad 
 
 
Para los 27 estudiantes sin diagnostico medico se realizó un proceso de 
caracterización inicial en el cual se implementaron dos formatos, caracterización 
familiar y valoración pedagógica y remisión para la entidad prestadora de salud 
pertinente e iniciar con un proceso de diagnóstico médico. 
Posteriormente se realiza las adaptaciones curriculares al 100% de los estudiantes que 
la requieren. 
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2.5.4 Las adaptaciones curriculares se establecen tres criterios para minimizar 
barreras y desarrollar procesos pedagógicos de calidad generando el plan de 
trabajo de cada uno de los estudiantes, la adaptación curricular de acceso  se 
refiere a las adaptaciones que se requieren en plantas físicas, estrategias de 
ingreso y permanencia frente a temas de plantas físicas, la adaptación curricular 
significativa se refiere a adaptación el objetivos, estrategias y evaluación del 
estudiante, este se caracteriza por agrupar todo el componente pedagógico y de 
aprendizaje.  Las adaptaciones poco significativas son aquellas que requieren 
adaptación en uno de los componentes nombrados anteriormente, puede ser en 
estrategias o evaluación.  A continuación podemos identificar los procesos 
realizados. 
 
Ilustración 17. Adaptación curricular 
 
2.5.4 Indicadores de resultado 
En la implementación de la propuesta del modelo de gestión para la Educación 
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Inclusiva se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 
 
Tabla 7. Indicadores de resultado 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
METAS INDICADORES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 
Ingreso y 
caracterización de 
poblaciones con 
discapacidad en 
todos los grados 
académicos. 
100%   de la 
caracterización 
de la población 
de primaria de 
la  IE 
Nº total de 
estudiantes con 
discapacidad en 
primaria 
identificados y 
registrados en la 
base de datos.  
100% 
Acompañamiento a 
la Institución 
Educativa  
100%   de 
acompañamient
o a la población 
con 
discapacidad de 
primaria de la IE  
Nº total de 
estudiantes con 
discapacidad 
incluidos al aula 
regular en los 
grados de primaria. 
100% 
Formación de la 
comunidad 
educativa(docentes 
y familias) 
70%   de 
formación a la 
comunidad 
educativa, 
docentes y 
familia de la IE 
Nº total de docentes 
y Familias formadas 
60% 
Evaluación de 
procesos 
pedagógicas ( 
adaptación 
curricular) 
80% de los 
estudiantes con 
evaluación y 
procesos 
pedagógicos  
Nº total de 
estudiantes con 
discapacidad en 
primaria con 
procesos 
pedagógicos de 
evaluación 
80% 
 
A partir de los indicadores  identificamos dos perspectivas, sociales cuantitativas y 
cualitativas de la implementación del modelo de gestión, en las cuales identificamos 
variables de impacto durante la implementación  y después de la implementación, esta 
se idéntica en la tabla siguiente. 
Tabla 8.  Impacto de la población. 
POBLACIÓN DURANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DESPUES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
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Estudiantes No saben porque están 
repitiendo 
constantemente el año  
Tienen procesos de evaluación 
claros 
Se retiran porque no 
son apoyados 
pedagógicamente 
Desarrollan actividades acordes a 
sus habilidades  y que permitan 
utilizar sus conocimientos en el día 
a día. 
No tenemos un 
proyecto de vida claro 
Plantean un proyecto de vida claro 
en el cual puedan implementar 
metas claras de acuerdo a sus 
habilidades. 
En ocasiones somos 
discriminados  
Las barreras sociales de la 
comunidad en general han 
minimizado. 
No entendemos las 
temáticas que los 
docentes realizada en 
cada una de las clases 
Algunos docentes  utilizan 
estrategias diferentes para lograr el 
aprendizaje. 
Docentes y 
directivos 
docentes 
No tenemos 
preparación para 
atender a esta 
población  
Con las formaciones pedagógicas 
que se realizaron conocimos más 
del tema y fortalecimos curricular, 
estrategias pedagógicas y 
sensibilización. 
Porque abren un aula 
especializada para 
esos niños 
Se han realizado logros 
significativos con estudiantes que 
han avanzado en socialización y 
aprendizaje. 
No sabemos cómo 
hacer actividades para 
los estudiantes con 
discapacidad 
Queremos más formaciones para 
fortalecimiento curricular y 
estrategias para estudiantes con 
discapacidad. 
Es más carga laboral A pesar de que es más carga 
laboral hay alguna experiencia 
significativa que fortalecen a la 
Institución y su quehacer 
pedagógico. 
Familias Quisiera una jornada 
de todo el día 
Las familias conocen las dinámicas 
institucionales y apropian los 
lineamientos. 
Quieren que sus hijos 
sean atendidos con 
educación 
personalizada 
Identifican los beneficios y 
dificultades  de los procesos de 
educación inclusiva para sus hijos 
con discapacidad. 
No sé qué tiene mi hijo 
y considero que está 
enfermo 
Conozco más sobre la 
discapacidad de nuestros hijos y se 
proyectan  
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Se evidencia que durante la implementación de modelo de gestión las percepciones de 
la comunidad han generado cambios positivos y  negativos, pero estos han permitido 
que la comunidad escolar reconozca a la población con discapacidad como parte de su 
entorno y con seres humano con derechos y deberes en igualdad de condiciones, es 
importante nombrar que cada uno de los participantes también reconoce la 
corresponsabilidad con el proceso y generan acciones para mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes e implementar estrategias para los procesos pedagógicos de toda la 
comunidad educativa. 
2.5.5 Resultados Municipales 
Posterior a la implementación de la investigación como resultado 
identificamos que el municipio   apropio este modelo en todas las 
instituciones educativas, incluyéndolo en la metas del plan de desarrollo y 
destinando recursos para la implementación del mismo. Grafica retomada 
del Plan de desarrollo Mosquera Tarea de Todos 2016-2019 Acuerdo 7 de 
Mayo 14 de 2016. 
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Las familias del municipio han apropiado el modelo y la población con discapacidad ha 
aumentado la cantidad de estudiantes en los procesos de inclusión educativa en cada 
una de las Instituciones educativas. 
AÑO POBLACIÓN 
CON 
DISCAPACIDAD 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DONDE SE IMPLEMENTA EL 
MODELO 
2015 120 2 
2016 185 4 
2017 293 6 
2018 346 8 
 
Los docentes se encuentran motivados y desarrollan estrategias pedagógicas 
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para los estudiantes con discapacidad, generan ambientes y estilos de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 
Gracias al modelo de gestión para la Educación Inclusiva al aula regular, se dio 
la oportunidad de fortalecer los procesos de inclusión de niñas y niños en condición de 
discapacidad en la educación formal a través de diferentes procesos de capacitación 
formativos en toda la comunidad educativa. Siendo la educación inclusiva uno de los 
mecanismos que beneficia a toda la comunidad educativa, como demuestran las 
prácticas incluyentes contenidas al final del documento.  
La principal conclusión a la que se llega después de haber implementado la 
propuesta de investigación, es la labor de formación docente a la que se enfrenta la 
institución educativa, para que el proceso de inclusión educativa de estudiantes con 
discapacidad cognitiva encuentre significado y alcance los objetivos de brindar 
educación de calidad en las mismas condiciones de oportunidad para toda la población. 
A nivel legal y normativo, el Ministerio de Educación Nacional ha tenido en 
cuenta las directrices internacionales sobre el proceso de inclusión educativa y manejo 
de población con discapacidad cognitiva y ha trabajado en la publicación de 
orientaciones y estrategias para ser aplicadas en las instituciones. Sin embargo, la 
escasa formación de los docentes para la puesta en práctica de dichas orientaciones y 
estrategias, hace que cualquier esfuerzo sea en vano. El docente inclusivo debe estar 
capacitado para desempeñar su función que estará orientada en conocer los ritmos y 
estilos de aprendizaje para llevar a cabo la adaptación de contenidos y logros, generar 
prácticas en el aula pertinentes diseñadas y planeadas para potenciar las habilidades 
de los estudiantes con discapacidad cognitiva, llevar a clase recursos y materiales 
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adecuados para esta población, hacer una evaluación diferenciada, pertinente y justa, 
saber cómo resolver situaciones atípicas en el aula a través del uso de estrategias, 
metodologías y didácticas. 
También es importante, conocer y a la vez implementar la intención de realizar 
cambios al interior de la institución educativa para propiciar ambientes acordes a las 
necesidades especiales de los estudiantes cuando referencia la profundidad del 
concepto de inclusión explicando que: 
• Es la institución la que está preparada para incluir a todo niño o niña 
considerando que la diversidad es una consideración básica del ser humano. En esta 
nueva perspectiva, el estudiante se incluye en un lugar preparado para él, 
respondiendo a sus necesidades educativas especiales. La institución educativa se 
define como un lugar para la diversidad.   
Si bien el proceso de inclusión educativa es una necesidad para eliminar la 
discriminación, esta no se puede basar solo en las buenas intenciones de los directivos 
y docentes de una institución, por el contrario, para que la inclusión realmente cumpla 
con su objetivo, debe estar soportada en un proyecto claro y preciso del cual deben 
hacer parte todos los miembros de la comunidad educativa. Tal proceso de inclusión de 
estudiantes con discapacidad cognitiva debe cumplir con el objetivo de unificar 
conceptos y criterios entre directivos y docentes para así evitar confusiones, malos 
entendidos y malas prácticas educativas. Así como, determinar las adaptaciones y 
modificaciones a que haya lugar dentro del Proyecto Educativo Institucional; teniendo 
en cuenta que a nivel curricular es importante la flexibilización de los tiempos de 
aprendizaje, la revisión de la extensión y profundidad de los contenidos, contemplar la 
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posibilidad de contar con otra persona que apoye el trabajo de aula tanto del estudiante 
como del  docente y la adecuación de los espacios y ambientes de aprendizaje con tal 
de favorecer los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
A nivel pedagógico se han de analizar los objetivos de la formación que quiere 
promover el colegio, el perfil del estudiante, las estrategias pedagógicas, una 
planeación que valore, promueva la participación y tenga en cuenta las diferencias de 
los estudiantes y una evaluación permanente y sistemática, centrada en identificar los 
avances en el proceso con tal de brindar los apoyos necesarios a los estudiantes. 
Sumado a esto, se considera necesario que se haga la conformación de grupos de 
trabajo que involucren a toda la comunidad educativa, en los cuales se genere 
participación, discusión y propuestas para el diseño y puesta en marcha del proceso, 
de igual manera estos mismos grupos posteriormente estarán encargados de ejercer 
veeduría al cumplimiento del mismo. 
La investigación nos arroja varios resultados a partir de la identificación de 
variables y el desarrollo de algunas acciones que permiten identificar procesos de 
inclusión educativa en la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, 
recordando el objetivo general de la investigación que plantea, determinar los 
componentes de un modelo de gestión que posibilite la implementación de la educación 
inclusiva para estudiantes con discapacidad cognitiva, en los términos en que lo 
establece la política pública vigente, para la Institución Educativa Juan Luis Londoño de 
la Cuesta, del Municipio de Mosquera, Cundinamarca,  
En el desarrollo de la investigación se identificaron con claridad los componentes 
del modelo de gestión para la educación inclusiva en el cual fortalece el proceso 
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pedagógico y  de participación de los estudiantes con discapacidad cognitiva de la 
Institución educativa,  generando procesos de calidad a partir  planteamiento de los 
componentes del modelo, así se identificaron procesos de inclusión en el cual se hacen 
participes toda la comunidad educativa desde diferentes aspectos que permiten 
adaptar el modelo y generar acciones de mejora año por año desde el inicio de la 
implementación de la investigación. 
A partir de la implementación del modelo se generaron acciones por cada uno 
de los objetivos específicos, lo cual marca una ruta de acompañamiento y seguimiento 
que permite plantear estrategias para el mejoramiento de la calidad en la educación; 
Con miras al alcance del objetivo planteado se trazan los objetivos específicos que 
secuencialmente aportan al desarrollo de la investigación e implementación del modelo 
de gestión, para esto se identifican varios factores: 
La formulación de lineamientos para orientar a los docentes en procesos 
pedagógicos para la atención de los estudiantes a partir de las solicitudes de los 
docentes de acuerdo a los criterios propios de la Institución, experiencias, intereses y 
dificultades para el implementar el modelo de inclusión educativa generando acciones 
de reflexión y apropiación pedagógica a partir de la fundamentación legal. 
Se identifican e implementan los protocolos de atención para los estudiantes con 
discapacidad a partir de dos proceso, lineamientos y comunidad educativa en que cual 
se plantean diferentes estrategias para implementan acciones y generan rutas de 
atención para la población en condición de discapacidad. 
En los procesos de adaptación y desarrollo curricular se establecen los criterios 
pedagógicos que fortalecen la inclusión educativa de la población con discapacidad e 
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identifican estrategias que el docente y directivo docente implementa para procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación del estudiante con discapacidad. 
En el proceso ciclos inclusivos se describe paso a paso las rutas específicas 
para el fortalecimiento pedagógico y la atención de los estudiantes con discapacidad, 
generando estrategias de permanencia con equidad y calidad educativa. 
Para concluir los resultados de la investigación identificamos que los procesos 
de inclusión educativa empezaron a implementarse con un modelo de gestión que ha 
generado reflexión, pedagógica, participación y educación con calidad en el cual se 
brindan lineamientos claros para la comunidad educativa, basados en la normatividad 
vigente y garantizando la inclusión educativa de las poblaciones con discapacidad 
cognitiva y ampliándolo a la atención de estudiantes con todas las discapacidades, 
estrategias que se vienen implementando en la Institución Educativa y que a la fecha 
sigue fortaleciendo los procesos pedagógicos. 
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Apéndice A. Identificación y localización del municipio 
Mosquera se encuentra  ubicado en la sabana occidental del departamento de 
Cundinamarca con una extensión territorial de 107 km2 y una altitud de 2516 mts, 
circundado por los municipios de  Funza, Madrid, Boyacá, Soacha y el D.C de Bogotá.
 Mosquera ha logrado avances a nivel  social, económico y cultural,  retomando 
como fuente económica la agricultura y la industria, se evidencio un gran crecimiento a 
nivel poblacional como en el territorio  urbano generando progreso y ampliando a casi 
el doble su población, el DANE para el año 2015 proyecta una población aproximada 
de 84.891 habitantes reflejando un crecimiento anual relevante.   
Mosquera un Municipio  con raíces de la cultura muisca y chibcha, quienes fueron sus 
primeros habitantes poseedores de actividades económicas tales como la agricultura, 
la minería y la ganadería como actividades principales; con la visita y exploración del 
español Gonzalo Jiménez de Quesada, en honor al General Tomas Cipriano de 
Mosquera toma su nombre bajo el decreto de creación reglamentado en 1.861 siendo 
independiente del Municipio de Funza.   
El Municipio ha logrado tener un crecimiento amplio en los procesos educativos con 
metodologías, proyectos y ampliación de cobertura, generando oportunidades de 
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participación y equidad para su población, en el año 2.015 se encuentran veinte seis 
mil cuatrocientos dieciocho estudiantes matriculados en las Instituciones educativas del 
Municipio de los cuales dieciséis mil novecientos dieciocho estudiantes están 
matriculados en la Instituciones Educativas Oficiales. 
La Secretaria de educación Municipal Certificada tiene ocho  Instituciones Educativas 
Oficiales con una totalidad de veinte sedes según corresponde y ofreciendo educación 
formal en las diferentes modalidades,  inicial, básica,  secundaria, media y por ciclos en 
diferentes jornadas; se encuentran registrados cuarenta y un establecimientos 
educativos de carácter privado con nueve mil quinientos estudiantes. 
Este Municipio se caracteriza por tener una población social y cultural diversa, siendo 
uno de los más cercanos a la capital del país, en el cual encontramos población de 
diferentes culturas y territorios que proceden  de regiones y ciudades de toda 
Colombia, enfrentándose a diferentes problemáticas y conflictos que inciden en  los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y socialización. 
La Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta se encuentra ubicada en la 
entrada Oriental y queda ubicada en el centro del Municipio en la dirección Calle 3 No. 
2 – 85 barrio centro. 
La Institución Educativa cuenta con tres sedes, La Principal con preescolar en jornada 
mañana y tarde, básica primaria en jornada tarde, secundaria en jornada mañana y 
media en jornada única;  la sede La Unidad con preescolar y básica primaria en jornada 
única y la sede La  Esperanza con preescolar y primaria hasta tercero en jornada 
mañana y tarde. La Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta para el año 
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2.015 tiene una matrícula registrada de dos mil cuarenta estudiantes en todas sus 
sedes. 
Para el desarrollo de la investigación se focalizo la  sede principal, en la jornada tarde 
con la Básica  Primaria, esta sede tiene quince años de construida, en la cual se 
observan tres pisos con veinte cuatro aulas, dos aulas de sistemas, tres laboratorios, 
oficinas administrativas, orientación escolar, coordinación y espacios de recreación 
cancha deportiva cubierta, patio, zona verde y parque infantil.  La Básica primaria en 
esta sede tiene cinco grados y catorce grupos en los cuales se encuentra población 
con discapacidad certificada y los cuales se encuentran registrados en el Sistema 
Institucional de Matricula SIMAT.  
La Secretaria de Educación Municipal en la  En búsqueda de  generar un espacio de 
participación y equidad se  inician en el año 2.013  con el desarrollo de procesos de 
educación inclusiva, siendo Mosquera uno de los municipios líderes en Cundinamarca 
y enfocándose  en la oportunidad de participación de las poblaciones con discapacidad 
que residen en nuestro Municipio, por lo cual requieren de un acompañamiento y 
direccionamiento a nivel social y educativo basado en un enfoque de derechos. Dentro 
de los procesos de participación se encuentran incluidos estudiantes en condición de 
discapacidad motora, sensorial, cognitiva y trastornos generalizados del desarrollo, 
quienes participan activamente en la educación formal siendo incluidos en los espacios 
sociales, pedagógicos y educativos.   
La población con discapacidad que se encuentra en procesos de educación inclusiva 
en la educación formal en las diferentes Instituciones Educativas oficiales oscila entre 
doscientos setenta y nueve estudiantes con diferentes discapacidades y diagnósticos 
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médicos, algunos de ellos requieren de adaptaciones curriculares o flexibilización de 
currículo para generar espacios de participación y aprendizaje en el área pedagógica, 
otros estudiantes requieren la utilización de los proyectos trasversales para generar 
procesos de aprendizaje social, por tal motivo se utilizan como herramienta para 
garantizar la permanencia de los estudiantes con procesos educativos de calidad. 
Haciendo una lectura global de los procesos de educación inclusiva se requiere 
generar herramientas  y estrategias para desarrollar espacios de enseñanza y 
aprendizaje en los cuales los estudiantes, maestros, directivos y familias puedan ser 
orientados y generar una verdadera inclusión educativa con calidad.   
Colombia es un país que se encuentra asumiendo retos frente a la transformación de la 
educación y retoma propuestas para la misma, una de ellas es la transversalidad 
entendida como una herramienta pedagógica y educativa, siendo una de las 
oportunidades de  fortalecimiento de  educación de calidad y diversa, retomando 
puntualmente la intersectorialidad, interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, 
requiriendo así una lectura y mirada profunda de las necesidades, habilidades y 
dificultades de la población. 
La Institución educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta enfocándose en el desarrollo, 
fortalecimiento y  construcción del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes ha logrado  
diseñar e   implementar estrategias  para el apoyo y atención a la diversidad, en el 
desarrollo de su proceso pedagógico se ha hecho participe   de la construcción de 
diferentes elementos importantes para brindar la atención a las poblaciones con 
discapacidad que generan espacios sociales y de participación con equidad, haciendo 
la modificación al       manual de convivencia y Proyecto Educativo Institucional PEI, 
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iniciando con una cultura inclusiva adoptada  por la Institución, administrativos, 
docentes, directivos, estudiantes y familias, en la cual se fortalecen los procesos  de 
Educación Inclusiva de poblaciones con discapacidad con los requerimientos 
específicos desde  los lineamientos pedagógicos planteados por el Ministerio de 
Educación Nacional y apoyados por  convenciones internacionales, ley 115 Ministerio 
de educación Nacional y decreto 366 quienes fundamentan a partir de un enfoque de 
derechos, equidad e igualdad de oportunidades la educación inclusiva de poblaciones 
con discapacidad.  
  
TIPOS DE DISCAPACIDAD 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
Síndrome de Down 7 
Secuelas insuficiencia cortico – suprarrenal 
primaria, Retardo Psicomotor 
3 
Trastorno mixto en las habilidades escolares, 
Esclerosis Tuberosa, Cognitiva, 
Trastorno de la conducta, 
4 
Discapacidad intelectual Cognitiva 18 
Pendientes por verificación de diagnostico 27 
Total estudiantes 59 
 
Según el cuadro relacionado anteriormente la Institución educativa Juan Luis Londoño 
de la Cuesta en la Sede principal, en la jornada Tarde en primaria se encuentran 
catorce estudiantes con discapacidad en diferentes clasificaciones y que se encuentran 
incluidos en el aula regular. 
Apéndice B. Diarios de campo 
Diario de campo No. 1 
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El día de hoy se realizó la primera visita de reconocimiento a la institución educativa 
Juan Luis Londoño del municipio de Mosquera Cundinamarca, para iniciar se hizo la 
identificación de la base de datos del SIMAT (sistema de matrículas) donde se 
observaron los niños, niñas y jóvenes reportados por los maestros de la institución, a 
partir de este listado se acordó una reunión con el orientador quién nos comentó sobre 
los procesos y nos colaboró en la verificación y revisión de los datos, posteriormente se 
identificó los niños, niñas y jóvenes que tienen diagnóstico médico encontrando   
diferentes diagnósticos tales como discapacidad cognitiva, motora, sensorial y autismo. 
Posteriormente se realizó un registro detallado de los niños niñas y jóvenes que tienen 
una alteración o en los que posiblemente puede detectarse una discapacidad y que por 
diferentes circunstancias  las familias no han hecho el proceso para lograr obtener 
diagnóstico e iniciar con habilitación y rehabilitación  terapéuticos, tratamientos médicos 
y  desarrollar habilidades en el aprendizaje. 
Luego se realiza una visita a toda la institución reconociendo la planta física de la 
institución, los coordinadores, la rectora, el personal administrativo y algunos docentes 
que participan en los procesos de inclusión de niños niñas y jóvenes en condición de 
discapacidad. 
En la visita a la institución se evidencia datos no reales registrados en la base de datos 
de los cuales hay aproximadamente quince niños, niñas y jóvenes que no pertenecen a 
este listado, tal vez que han sido ingresados por alguna alteración en el desarrollo, 
problemas de comportamiento y hábitos no adecuados en diferentes espacios, por tal 
motivo se decide hacer un proceso de observación participativa ingresando a los 
salones y conociendo a los niños niñas y jóvenes, determinando si beben permanecer 
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o ingresar al proceso de inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 
Al realizar la visita se evidencian circunstancias específicas frente al tema de inclusión 
educativa de niños niñas y jóvenes en condición de discapacidad que pertenecen a la 
institución educativa, observándose inconformidad de los maestros al no tener un 
proceso de formación, orientación y de participación en el tema sino que los niños han 
ingresado y en el transcurso del tiempo los maestros observan las dificultades a nivel 
de aprendizaje y que en algunos hay compromisos de discapacidad. 
Durante la presentación del proceso de inclusión educativa que se realizó asistiendo a 
cada una de las aulas se evidenciaba que los maestros tienen muchas expectativas 
hacia el  proceso y del mismo  modo espera estrategias específicas,  tienen dudas, 
inquietudes y preguntas frente al proceso en especial de la reglamentaria y en cuanto a 
la experiencias significativas pero del mismo modo experiencias poco significativas que 
han afectado los procesos de aprendizaje y que son una barrera  para los niños, niñas 
y adolescentes como para sus compañeros. 
Se encuentran puntos de vista positivos y negativos sobre imaginarios de la 
discapacidad y también sobre expectativas y la aceptación y no aceptación de los 
procesos de inclusión educativa en las instituciones educativas evidenciándose aulas 
con coberturas de treinta y cinco a cuarenta niños  e   incluidos niños con discapacidad 
motora cognitiva y sensorial. 
 
Diario de Campo No. 2  
El día de hoy se realizó un proceso de observación participativa en las diferentes aulas 
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de la institución educativa dónde se acompañará con un proceso de observación sobre 
las estrategias, avances, inquietudes y dificultades durante la inclusión de niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad desde los diferentes puntos de vista como: el aula, el 
maestro, la enseñanza-aprendizaje, la comunidad educativa. 
Se inició el recorrido de los aulas de preescolar y transición, aquí encontramos niños 
con discapacidad motora y cognitiva, los maestros tienen bastantes expectativas, 
quieren aprender y reconocer los procesos de cada uno de los niños, potencializar sus 
habilidades, en este nivel hay aproximadamente 25 alumnos y un maestro, en 
ocasiones jóvenes que participan en el servicio social y acompañan a la maestra en las 
actividades pedagógicas. 
Se observa que los niños con discapacidad motora son incluidos fácilmente pero que 
requieren las adaptaciones de acceso currículo que no están estipuladas dentro del 
proceso y que los maestros no saben manejar, por tal motivo los maestros refieren qué 
quieren estrategias para poder hacer partícipes a los niños de los diferentes procesos, 
por otro lado se encuentra un alto nivel de preocupación porque los niños fueron 
incluidos sin desarrollar un proceso de ingreso que favorezca la inclusión de niños y 
niñas con discapacidad;  las maestras muestran interés en aprender y en recibir 
estrategias para desarrollar procesos pero también se encuentra muy preocupadas por 
las dificultades familiares que los niños también presentan como componente adicional 
a la discapacidad, aunque en preescolar las familias se encuentran pendientes y son 
quienes los recogen y tienen una constante comunicación,  es importante reflexionar y 
orientarlos frente a los procesos terapéuticos y médicos que requiere para desarrollar el 
ejercicio y en lograr experiencias significativas en cuanto procesos de inclusión en el 
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preescolar se evidencia en procesos gratificantes y se demuestra que las maestras 
quieren tomar la iniciativa y fortalecer los procesos de inclusión, contrario a lo que pasa 
en los niveles de primaria en los cuales los docentes tienen dificultades por los grupos 
tan grandes en un espacio donde la diversidad social y la dificultades de aprendizaje 
pueden presentarse en el aula. 
La mayor preocupación de tener niños niñas con discapacidad es que posteriormente 
deberán realizar más trabajos, planeaciones pedagógicas, más investigación y por el 
contrario están dispuestos a recibir estrategias pero requieren de un acompañamiento 
más fuerte y en los procesos de evaluación y adaptaciones curriculares entre otros 
temas de apoyo. 
Diario de campo No. 3  
En la reunión con los docentes de la institución educativa  Juan Luis Londoño de la 
Cuesta nos dan a conocer algunas de sus dudas inquietudes, dificultades que se 
presentan en los procesos de inclusión una de ellas es haber incluido a niños y niñas 
con discapacidad a las aulas sin tener algún tipo de valoración específica o 
acompañamiento pedagógico por parte de un especialista, estrategias,  adaptación 
curricular. 
En el transcurso de la reunión se realiza una encuesta dirigida a los maestros con el 
objetivo de recoger información y datos importantes que nos puedan arrojar una lectura 
sobre el conocimiento de la inclusión y la discapacidad, evidenciando cuáles son las 
necesidades de la institución y de los maestros, algunos de los maestros se encuentran 
muy inseguro, con y  sin expectativas, algunas experiencias negativas y positivas en 
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realidad, se observa que los docentes no representan ni relacionan la realidad de una 
condición de vida y tienen de una dificultad en la diferenciación de alteraciones en el 
aprendizaje, enfermedad, discapacidad y en niños que tienen problemas de 
comportamiento por tal motivo se cree que más de la mitad de la institución tiene 
alguna dificultad, convirtiéndose en un imaginario equivocado sobre la discapacidad, 
cerrando puertas y colocando barreras que poco a poco se va  transformando en las 
actitudes negativas. 
Al acompañar y observar los procesos enfocados desde los estudiantes se recoge 
información a modo de experiencias o historia de vida sobre situaciones que se 
presentan en la interacción en los diferentes espacios sociales, se observan actitudes 
de rechazo, exclusión, expresiones no adecuadas utilizando palabras como tontos, 
bobos, retrasados entre otras, el proceso en general en la institución educativa son 
poco significativos siendo una barrera para la inclusión educativa. 
Cuando se empieza a fortalecer procesos con las familias encontramos una gran 
diversidad de culturas, costumbres, situaciones sociales y emocionales que favorecen y 
apoyan el aprendizaje. 
Apéndice C. Análisis diagnóstico 
En los procesos de educación Inclusiva es necesario fortalecer herramientas de 
observación y participación en los diferentes entornos escolares, se  propuso  la 
participación de la comunidad educativa y  generar  conocimiento frente al tema de 
Inclusión Educativa de niños, niñas y adolescentes en condición de Discapacidad.  
Para iniciar la construcción y desarrollo de los procesos de Inclusión de los niños, niñas 
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y adolescentes del Municipio de Mosquera Cundinamarca a las Instituciones 
Educativas se desarrollará los siguientes procedimientos para lograr una Inclusión 
como experiencia pedagógica significativa. 
Los maestros de la institución de educación formal no se encuentran preparados, para 
implementar la inclusión educativa, por eso los docentes licenciados en educación 
especial deben preparar a los docentes de educación regular para que no se presenten 
dificultades con los estudiantes en condición de discapacidad eliminando a su vez esta 
barrera; todo lo dicho hasta ahora, se puede explicar en la encuesta de inclusión 
educativa aplicada a los docentes, en el numeral tres la cual hace referencia a: 
¿Cuáles barreras observa en el entorno social para las personas en condición de 
discapacidad?, definiendo así que en la jornada de la mañana encontramos que el 59% 
de los docentes observan barreras sociales, un 28% de los docentes observan barreras 
en accesibilidad, un 10% de los docentes observan barreras económicas y un 8% de 
los docentes observan barreras culturales. En la jornada de la tarde el 59% de los 
docentes observan barreras en accesibilidad, un 23% de los docentes observan 
barreras sociales, un 10% de los docentes observan barreras económicas y un 8% de 
los docentes observan barreras culturales. Por tal motivo se concluye que en el colegio 
se evidencia un alto índice de barreras de accesibilidad y sociales que han generado 
restricción en la participación de las personas en condición de discapacidad. 
En la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, en la sede principal en la 
jornada mañana en el primer semestre del año 2014 se aplica la encuesta en la que se 
evidencia los elementos generales de los procesos de Inclusión Educativa de 
poblaciones con discapacidad, evidenciando los conocimientos y experiencias previas 
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de los docentes de la Institución Educativa. 
En la gráfica número 1 se evidencia que el 91% de los docentes tienen experiencia con 
estudiantes con discapacidad y el índice de 58% con discapacidad sensorial. 
 
En la gráfica número 2 se evidencia que el 64% de los docentes identifican las 
dificultades de aprendizaje de los estudiantes identificando alteraciones o posible 
discapacidad en su quehacer pedagógico. 
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En la gráfica número 3 se observa que los docentes  consideran que las barreras de las 
personas con discapacidad en un 58% son de accesibilidad, el 23% social, 10% 
económicas y 9% culturales. 
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En la gráfica número 4 el 64% de los docentes consideran que la inclusión se refiere a 
compartir espacios sociales como el descanso y las actividades culturales. 
 
En la gráfica número 5 se observa que el 72% de los docentes utilizan diferentes 
herramientas pedagógicas para la participación delos estudiantes en sus clases cuando 
evidencia dificultades en el aprendizaje o discapacidad  y el 28% no utiliza 
herramientas pedagógicas. 
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En la gráfica número 6 se identifica que el 64% de los docentes están de acuerdo para 
recibir formación con temáticas direccionadas a la discapacidad y la inclusión educativa 
para fortalecer los procesos pedagógicos. 
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Apéndice D. Encuesta para padres con hijos en condición de discapacidad 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA 
INDICADORES   DE ACCIÓN  E  B  PM 
1. Realizamos actividades familiares en las que 
Participan todos los miembros de la familia. 
      
2. Nos interesamos por saber cómo nos va a cada uno en el día a día 
laboral y educativo 
      
3. Expresamos el amor hacia nuestros seres queridos con palabras y 
gestos (abrazos, sonrisas). 
      
4. Nos interesamos activamente por animar a nuestro hijo/a o pupilo/a 
todos los días al inicio y fin de sus jornadas diarias educativas. 
      
5. Creamos espacios de diálogo para comentar nuestras 
preocupaciones  así como nuestros logros en el ejercicio educativo. 
      
6. Cuando nos equivocamos recibimos una palabra de orientación 
amable y explicamos claramente en qué consisten las fallas. 
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7. Creamos un ambiente familiar en el que nos sentimos tranquilos 
para hablar acerca de nuestros problemas, inseguridades o errores. 
      
8. Ayudamos mediante un buen consejo a nuestros familiares y les 
hacemos ver que siempre hay soluciones o formas para afrontar de la 
mejor manera los obstáculos. 
      
9. Son claras las responsabilidades que cada uno tiene en casa.       
10. Establecemos acuerdos acerca de respeto hacia todos y cada uno 
de los miembros de la familia. 
      
11. Proponemos reglas de convivencia que faciliten las relaciones 
familiares. 
      
12. Tenemos una buena y constante comunicación con el instituto 
educativo en el que se forma nuestro hijo/a. 
      
13. Participamos de forma activa en las actividades que se 
desarrollan en nuestra comunidad 
      
14. Establecemos relaciones de colaboración con nuestra familia, 
vecinos y amigos, pudiendo acudir a ellos en caso de necesidad. 
      
15. En casa todos colaboramos en las tareas del hogar y nos 
ayudamos de ser necesario. 
      
16. Solicitamos la ayuda que necesitamos así como también  
brindamos nuestra colaboración solidariamente. 
      
17. Sentimos interés por prestar nuestra ayuda a quienes la 
necesitan. 
      
 
 
 
Apéndice E. Encuesta para docentes de primaria  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA 
“La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad  
para entender que todos tenemos capacidades diferentes” 
Estamos estudiando cómo socialmente se considera a las personas que 
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tienen Discapacidad. 
También nos interesa saber la información, las experiencias y los sentimientos de las 
personas 
que interactúan con personas que tienen discapacidad. 
 
Si quieres contestarla te pedimos que lo hagas franca y espontáneamente. 
Sólo te demorará unos pocos minutos... 
 
 
1. ¿Qué es para Ud. una persona que tiene discapacidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
2. ¿Conoce algún tipo de discapacidad? 
Si _______      No _______   Cuáles? 
_________________________________________________________ 
3. ¿En cuál de estas situaciones se encuentra con respecto a la discapacidad? 
     Marque con una X  la frase que mejor defina su situación: 
_____ No tengo contacto con personas que tienen discapacidades. 
_____ Conozco personas que tienen discapacidades 
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_____ En el lugar donde vivo hay vecinos que tienen discapacidades 
 
_____ En mi lugar de trabajo hay compañero\s con discapacidades. 
_____ En mi familia hay personas que tienen discapacidades 
_____ Trabajo con personas que tienen discapacidades, como ocupación habitual 
_____ Yo soy una persona que tengo una discapacidad 
_____ Otra situación. Indique cuál: 
4. ¿Qué sentimientos le provoca el trato con personas con discapacidades?  Marque 
con una X   
_____ Alegría                                    _____ Nostalgia                                    _____ 
Tristeza 
_____ Motivación                              _____ Expectativas                       _____ Miedo 
_____ Más trabajo                            _____ Temor                                          _____ 
Admiración                              
5. ¿Le parece útil acceder a información sobre discapacidad? 
      Si ______                                        No ______                      No, sabe o no conoce 
_______   
6. ¿Quiénes le parece que debieran informar sobre discapacidad? (Mencionar 
ocupaciones, profesiones, saberes, o condiciones personales etc. que le parezcan más 
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pertinentes; de ser más de uno, ordenarlo de acuerdo a su importancia.)  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 
7. Si un compañero de estudio o trabajo  presenta una discapacidad ¿Qué haría 
Usted?  Marque con una X    
 
         
_____ 
Lo aceptaría. 
 
         
_____ 
Desearía que se fuera. 
 
         
_____ 
Pienso que ese tipo de personas tendrían problemas con sus compañeros. 
 
8. ¿Cómo cree Usted que se adquiere o accede a una discapacidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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9. ¿Cree Usted  que hay personas que viven con una discapacidad y no lo saben? 
 Sí ______      No______      ¿Quiénes? 
________________________________________________________ 
10. ¿Ha identificado niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el aula de 
clases? 
Sí ______    No ______       ¿Que discapacidad? 
____________________________________________________________ 
11.  ¿Conoce que es la Inclusión Social? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
12. Sugerencias y comentarios 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Apéndice F. Propuesta para incluir en el manual de convivencia 
CAPITULO 5. 
 PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD 
La atención educativa de las personas por su condición de Discapacidad es una 
obligación del Estado, según la Constitución política de Colombia de 1991, las leyes: 
115 de 1994, 361 de 1997 y 715 de 2001;  decretos reglamentados 1860 de 1994, 
2082 de  1996, 366 de 2009 y la resolución 2565 de 2003 entre otros, las normas 
anteriores se estructuran mediante la política pública (2003) y  política social (Compes 
80 de 2004) (MEN, Guía 12: Necesidades Educativas Especiales-NEE, pág. 7, 2006) 
Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales son  aquellos estudiantes que 
requieren medidas pedagógicas que compensen las dificultades, ya sea por 
discapacidad (física y/o cognitiva), trastornos de conducta, altas capacidades 
intelectuales o integración tardía, que presentan al acceder al sistema educativo.  
El colegio Juan Luis Londoño de la Cuesta Institución Educativa  en el marco de su 
propuesta escolar atiende a la población en condición de discapacidad en el aula 
regular, realizando un trabajo planeado, cuidadoso y responsable con estudiantes de 
los grados de preescolar a once distribuidos en ambas jornadas, fortaleciendo sus 
potenciales y trabajando por el mejoramiento de su calidad de vida. Lo anterior atiende 
al derecho que tienen todas las personas de vivir, educarse y divertirse en los mismos 
espacios con los apoyos necesarios.  
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5.2.  CRITERIOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
El proceso de ingreso al Colegio Juan Luis Londoño de la Cuesta es el mismo que 
siguen los estudiantes de preescolar al ingresar a la institución educativa, pero 
adicionalmente, al momento de la entrevista es necesario presentar un soporte médico 
de la condición de discapacidad del estudiante al igual que un informe pedagógico en si 
el estudiante viene remitido por otra institución; estos documentos deben ser expedido 
por entidades competentes y de reconocida trayectoria. Por otro lado, realizar una 
segunda entrevista con la Coordinadora del programa de inclusión educativa para 
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personas en condición de discapacidad quien determinara la aprobación de admisión 
siguiendo los requisitos a continuación:  
a) Que el estudiante tenga dos años superiores al promedio. 
b) Habilidades de aprendizaje: Dispositivos básicos de aprendizaje. 
c) Habilidades de independencia y autonomía, aseo, alimentación y movilidad. 
d) Que es estudiante tenga control de esfínteres. 
e) Habilidades de convivencia, noción de peligró. 
f) Seguimiento de normas y manejo de rutinas. 
g) Presentar valoración psicológica integral coeficiente intelectual CI. 
h) Que el estudiante este recibiendo apoyo terapéutico integral externo por 
parte de la entidad prestadora de salud o par parte de alguna entidad privada 
competente y de reconocida trayectoria. (comprobado). 
i) Que los padres estén de acuerdo con la siguiente salvedad: los estudiantes 
con déficit cognitivo entre severo y profundo permanecerán en el Colegio 
hasta cuando su nivel cognitivo les permita avanzar en su educación. Por lo 
tanto, en todos los casos, máximo hasta terminar grado noveno, dado que el 
estudiante presenta la necesidad de aprender un arte y oficio que les facilite 
incorporarse al mundo productivo, y el Colegio no puede ofrecer dicha 
formación. Sin embargo en noveno, el comité académico realizara una 
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evaluación de cada caso particular en el cual se decidirá si es posible la 
continuación formal del estudiante en los grados 10 y 11. 
5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 
a) Marco legal: La constitución política de 1991. Ley 115 de 1994. Decreto 2082 
de 1996. Decreto 1290 de 2009. Decreto 366 de 2009.  
b) Evaluar en función de las metas y desempeños previos para ellos y 
especificados en su proyecto educativo personalizado (PEP). 
c) Adaptar la evaluación a sus características, estilo y ritmo de aprendizaje.  
d) Evaluar conductas adaptativas y desenvolvimiento en el entorno.  
5.4. COMPROMISOS PADRES DE FAMILIA Y REQUISITOS  
a) Presentar al Colegio el Diagnostico emitido por psicología y/o neurología. 
b) Valoración pedagógica de conductas adaptativas. 
c) Establecimiento de apoyos y necesidades. 
d) Elaboración en el acompañamiento del proyectó personalizado. 
e) Asistencia a especialistas y seguimiento de apoyo en intervención integral 
(psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y fonoaudiología).  
f) Compromisos de asistencia y acompañamiento escolar como extra-escolar. 
g) Cumplimiento exigente de los deberes de los padres. 
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h) Crear las condiciones necesarias para que el estudiante pueda asistir 
puntualmente al colegio y justificar de manera escrita con ánimo formativo 
las ausencias y retardos del estudiante, sin incurrir en sustentaciones no 
veraces. 
i) Atender a las citaciones generales e individuales que les hagan los 
diferentes estamentos del colegio, respetando el horario asignado para tal 
afecto. 
j) Propiciar a sus hijos los uniformes, útiles escolares e implementos 
necesarios para el desempeño normal de sus actividades. 
k) Revisar diariamente la agenda escolar, firmar y mantener una comunicación 
eficiente con la institución. 
5.5. DEBERES DE LOS DOCENTES FRENTE A LOS ESTUDIANTES EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. 
a) Aceptar al estudiante con Discapacidad en el aula y brindar la atención que este 
requiera dentro del marco de los derechos humanos. 
b) Realizar con la docente Educadora Especial las adaptaciones curriculares que el 
estudiante requiera. 
c) Elaborar y presentar informes pedagógicos de avances y/o dificultades 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) según disposición de 
la institución. 
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d) Reunirse periódicamente con la Docente Educadora Especial para realizar las 
planeaciones y adecuaciones requeridas para cada estudiante realizando el 
proyecto educativo personalizado. 
e) Promover en su grupo la permanente reflexión sobre la discapacidad y el 
respeto a la diversidad y a la diferencia.  
5.6 DEBERES DE LAS FAMILIAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
a) Presentar diagnóstico y seguimientos actualizados. 
b) Proveer los apoyos terapéuticos pertinentes a los estudiantes como 
corresponsabilidad familiar. 
c) Realizar los acompañamientos acordados al inicio del año con el ánimo de 
apoyar en forma adecuada el proceso pedagógico. 
d) Además de todos los formularios en el contrato y pacto de convivencia para los 
estudiantes de educación regular. 
e) Comprometerse en el desempeño escolar de sus hijos. 
f) Preocuparse por la buena presentación personal en cuanto de sus hijos en todo 
el ámbito de la palabra. 
 
Apéndice G. Ficha Técnica formación familias y docentes 
FICHA TECNICA  DE LAS FORMACIONES 
FECHA Abril –  Mayo /2015  
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ACTIVIDAD  
INATITUCIO
N 
EDUCATIVA  
Instituciones Educativas del Municipio de Mosquera, Roberto  
Velandia, Juan Luis Londoño, La Merced, Antonio Nariño, Compartir, 
la Paz  y  Mayor de Mosquera. 
 
TEMATICA Discapacidad Cognitiva y Estrategias Pedagógicas.  
OBJETIVO 
GENERAL 
Formar   a docentes y directivos docentes  en el fortalecimiento de 
estrategias Pedagógicas para La población con discapacidad 
cognitiva o intelectual.  
OBJETIVOS 
ESPECIFICO
S 
 Identificar las  diferentes estrategias pedagógicas que se 
pueden utilizar  con  las personas con discapacidad cognitiva.  
 Dar a conocer la evolución del concepto  de la discapacidad 
Cognitiva.  
 Fortalecer  en los docentes en los procesos de conllevan la 
Inclusión Educativa.  
POBLACION 
OBJETIVO 
Docentes de las Instituciones Educativas del Municipio de Mosquera. 
INDICADOR
ES DE 
RESULTAD
O 
 A través  de  la implementación de las  estrategias presentadas 
a los docentes   de las instituciones educativas.  
 Realizar la utilización adecuada del concepto de déficit 
cognitivo.  
DURACION 
TOTAL 
Dos horas. 
ACTIVIDADE
S                  
Y TIEMPOS 
ACTIVIDADES SESIÓN  TIEM
PO 
Se  presentara un video para  sensibilizar sobre el  
concepto de discapacidad cognitiva e inclusión educativa.  
El Caso de Lorenzo.  
10 
min 
Dinámica de introducción. Sobre las estrategias 
pedagógicas que presentan para la población con 
discapacidad cognitiva, establecido, por diferentes 
espacios pedagógicos. A través de rincones de trabajo  
presentando las diferentes estrategias pedagógicas para la 
atención pedagógica de la población con  discapacidad 
cognitiva.  
30 m
i
n 
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En el desarrollo del  Tema trabajamos es la  evolución del 
concepto con sobre déficit cognitivo. La discapacidad 
intelectual NO ES una enfermedad mental.Hoy vemos a la 
persona con discapacidad intelectual: Como persona, 
como un ciudadano más. A cada persona en su entorno, 
con sus capacidades y sus limitaciones. Con posibilidades 
de progresar si le damos los apoyos adecuados .Hay 
muchos tipos y causas diferentes de discapacidad 
intelectual. Algunos se originan antes de que un bebé 
nazca, otros durante el parto y otros a causa de una 
enfermedad grave en la infancia. Pero siempre antes de 
los 18 años. 
40 
min 
Por medio de una actividad de Gimnasia cerebral donde 
proyectaremos imágenes que muestren diferentes 
ejercicios que fortalezcan sus habilidades de pensamiento. 
Que ayudara al docente a fortalecer en el aula de clase los 
procesos de  pensamiento y sus D.B.A 
15 
min 
Conclusiones  y preguntas por parte de los docentes.  10 
min 
METODOLO
GIA 
 Modalidad conferencia basado en actividades  de  experiencia 
pedagógicas y reflexión  en torno al tema. 
 
RECURSOS Computador, proyector Video Beam, Red Internet, Sistema de Audio, 
Fotocopias, Auditorio. 
EVALUACIO
N 
Se realiza de forma verbal y participativa  donde los docentes hacen 
sugerencias, presentan inquietudes y plantean  nuevas temáticas.   
RESPONSA
BLE 
Rosa Yurany Torres Sarmiento  y  Leidi  Yohana Zúñiga Nieves   
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Apéndice H. Ficha Reporte de beneficiarios 
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Apéndice I. Caracterización del desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
Nombre: Miguel Ángel Corzo Castellanos 
Documento de identidad: 1011217436 EPS: Compensar 
Fecha y lugar de nacimiento: Abril 1 de 2012 Bogotá 
Diagnóstico Trastorno del espectro autista de alto funcionamiento 
Nombre de la mamá: Liana Yaneth Castellanos 
Nombre del papá: Fredy Alexander Corso Castro 
Números telefónicos de contacto: 3133486220 - 3115509207 
Dirección: Calle 9 No. 14 a - 88 sur Barrio: Quintas del Márquez 
Con quién vive: Papa, mama 
Número de hermanos: 0 
HISTORIA DE VIDA 
Antecedentes Prenatales SI NO 
Antecedentes peri y 
postnatales SI  NO 
Observaciones: Cesárea, 
Soplo corazón estuvo en 
observación y en incubadora 
por 8 días, bronquitis 
Controles médicos X   
Hipoxia-bilirrubina-
sufrimiento fetal-otros 
X   
Consumo de sustancias 
Psicoactivas 
  X Oxigeno X   
Enfermedades   X Succión (seno)   X 
Consumo de medicamentos   X Convulsiones   X 
Caídas – Accidentes   X Cirugías   X 
Amenazas de aborto   X Hospitalizaciones X   
Parto Normal y a Termino   X Toma medicamento?   X 
Comunicación con: SI NO Movilidad SI NO Observaciones: Habla 
mucho y da respuestas 
largas, muchas veces 
incoherentes. 
Adultos X   
Utiliza apoyo para 
movilidad 
  X 
Pares X   
Utiliza apoyo para la 
postura 
  X 
Utiliza sistemas de comunicación 
aumentativa y alternativa 
  X 
Utiliza apoyo para 
desarrollar actividades 
pedagógicas 
  X 
Independencia SI NO Comportamientos Descripción 
Controla esfínteres  X   Edad control de A los cinco años controlo esfínteres. 
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esfínteres  
Es independiente en el 
desplazamiento a lugares 
específicos 
X   Muestra temor ante 
Oscuridad 
Independencia en sus actividades 
básicas cotidianas 
X   
Muestra tranquilidad 
cuando 
Mirando tv, con el celular. 
Es independiente en sus hábitos 
alimenticios. 
X   Prefiere estar con 
Papas. 
Realiza sus actividades académicas 
de forma independiente 
X   
Que situaciones le dan 
rabia 
Negarle algo. 
Participa de actividades  
grupales 
X   
Cómo reacciona 
cuando tiene rabia 
Grita, se tira al piso, agrede. 
Observaciones: Se le dificulta comer sólidos, está en proceso, busca compartir con otros niños 
Ajustes SI NO Intereses Descripción 
Requiere ajustes al material 
didáctico 
X   Su actividad favorita es 
Correr 
Requiere ajustes a los espacios y 
tiempos pedagógicos  en el colegio 
X   
Actividades que no le 
gusta realizar 
Depende de la actividad 
Los docentes requieren algún tipo 
de formación antes de ingresar el 
niño, niña o adolescentes 
X   Habilidades e intereses. 
Habla en ingles algunas palabras, 
lee, escribe, es bueno en 
matemáticas. 
Requiere ajustes en los procesos de 
alimentación 
X   Asignatura favorita 
Español y matemáticas. 
Observaciones: Está en proceso de sólidos. Actividades y tiempos cortos de concentración, asiste al CAD. 
APOYOS BARRERAS Observaciones 
Requiere de actividades que permitan 
activar su capacidad de aprendizaje en las 
diferentes áreas del desarrollo. Apoyo 
limitado en actividades en el aula. Cuenta 
con apoyo familiar. 
No se evidencia ninguna 
barrera en contexto social, 
médico y familiar. 
Requiere incentivar la 
socialización. 
Nombre profesional Rosa Yurany Torres  Sarmiento  y Leidi Yohana  Zúñiga  Nieves  
e-mail: equidadeducativamosquera@gmail.com  
Adaptación Curricular si 
Tipo de Adaptación Curricular Flexibilización curricular, adaptación en evaluación. 
_____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 
Firma del profesional 
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Apéndice J. Valoración pedagógica 
 
 
 
 
Apéndice K. Ficha de adaptación curricular 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR TERCERO 
Institución Juan Luis Londoño Se Principal Cur 30 Jorna Tar Peri 2 
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Educativa de la cuesta de so 2 da de odo 
Nombre del 
estudiante 
Oscar Fernando Saldaña 
Ortiz 
Nombre 
Docente 
Dora Elena Guzmán 
Rodríguez 
Eda
d 
1
0 
Diagnóstico 
Médico Déficit cognitivo 
DIMENSIÓNES EJES TEMATICOS 
COMPETENCI
AS ADAPTACIÓN CURRICULAR 
ESPAÑOL 
Producción textual * Produzco 
textos orales y 
escritos que 
responden a 
distintas 
necesidades y 
propósitos 
comunicativos.                                           
*Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades.                                                                          
*Comprendo 
textos literarios 
para propiciar 
el desarrollo de 
mi capacidad 
creativa y 
lúdica. 
*Comprendo  la 
información 
transmitida a 
través de 
medios de 
comunicación 
masiva (TV, 
radio, prensa). 
 
* Lee, escribe y recibe dictado 
de palabras sencillas y 
diferentes combinaciones.                                                    
* Redacta frases sencillas de 
cuatro palabras.                * 
Describe imágenes por medio 
de frases cortas, armando 
párrafos de tres oraciones.                                 
* Escuche textos cortos y da 
respuestas a preguntas 
elaboradas y argumentando la 
misma.                                 *  
Desarrolla actividades de grafo 
motricidad.  *
Lee  frases compuestas.                                         
*Copia textos cortos. 
Vocales/consonante
s 
 Silabas/silabas 
inversas 
Combinaciones 
Palabras y clases 
de palabras. 
La Oración y sus 
partes.  
Párrafo 
Sustantivo. 
Sinónimos y 
antónimos 
Género y número 
Diminutivos y 
aumentativos. 
Verbo 
Adjetivo 
Articulo 
Signos de 
puntuación, 
interrogación, 
admiración. 
Acento  
Cuento, fabula, 
mito, leyenda 
La oración y sus 
partes 
El teatro 
La lirica 
La entrevista 
Medios de 
comunicación 
El dialogo. 
La anécdota 
Comprensión e 
interpretación 
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textual 
Texto narrativo 
Reglas ortográficas 
El diccionario 
Texto instructivo 
Textos descriptivos 
Palabra sinónimas, 
antónimas 
Biblioteca  
La redacción 
Copla, refrán, 
Onomatopeyas. 
 Trabalenguas, 
retahílas, rimas. 
La noticia 
La entrevista 
El sustantivo. 
El pronombre 
personal. 
Familias de 
palabras. 
Gentilicios 
Literatura 
Literatura 
Fabula 
Poema 
Teatro 
Recursos del 
escenario 
El libro. 
Las coplas 
La entrevista 
Medios de 
comunicación y 
otros sistemas 
simbólicos 
Lenguaje gestual/ 
Gráfico 
Las historietas  
Caricatura  
Corporal Códigos 
no verbales 
Símbolos 
pictogramas 
Jeroglíficos 
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Señales de tránsito 
La entrevista 
Medios de 
comunicación 
Señales naturales y 
señales artificiales. 
Las historietas 
MATEMATICA
S 
Conjuntos • Reconoce, 
representa y 
opera 
conjuntos de 
diferentes 
maneras. 
• Reconoce, 
lee, escribe y 
descomponer 
los números 
naturales. 
• Plantea y 
resuelve   
problemas con 
operaciones 
básicas de los 
números 
naturales. 
• Reconoce 
algunos 
patrones de 
medida. 
• Identifica 
conceptos 
básicos de 
geometría 
• Reconoce el 
concepto de 
fracción. 
• Representa 
fracciones 
gráficas y 
numéricamente
. 
• Realiza 
operaciones 
básicas con 
números 
fraccionarios. 
* Realiza operaciones 
matemáticas sencillas, adición 
de unidades, decenas y 
centenas.                                     
*  Realiza operaciones 
matemáticas sencillas 
sustracción de unidades, 
decenas y centenas.                
* Escribe signos numéricos de 
unidades,  decenas y 
centenas.                                                                                
• Identifica conceptos básicos 
de geometría.                   * 
Mejora dispositivos básicos de 
aprendizaje y lógica. 
Sistemas de 
numeración decimal 
Operaciones 
básicas 
Medición 
Geometría 
Fraccionarios 
Análisis de datos 
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• Resuelve 
problemas que 
involucran el 
análisis y 
organización 
de datos. 
CIENCIAS 
NATURALES 
El cuerpo humano  •Establezco 
relaciones 
entre las 
funciones de 
los cinco 
sentidos. 
*Identifico 
patrones 
comunes de los 
seres vivos 
•Describo mi 
cuerpo y el de 
mis 
compañeros y 
compañeras.                                                                         
•Describo 
características 
de seres vivos 
y objetos 
inertes, 
establezco 
semejanzas y 
diferencias 
entre ellos y los 
clasifico.                                                                    
•Propongo y 
verifico 
necesidades de 
los seres vivos.                                                                               
•Observo y 
describo 
cambios en mi 
desarrollo y en 
el de otros 
seres vivos.                                                              
•Describo y 
verifico ciclos 
de vida de 
seres vivos.                                              
•Reconozco 
* Reconoce su cuerpo y los  
cuidados.    * Identifica los 
sistemas y sus características 
básicas desde los ejemplos de 
la vida cotidiana. 
Sistema óseo 
Sistema muscular 
Sistema digestivo 
Proyecto de aula: 
¿Cómo cuido mi 
cuerpo? 
sentidos 
Propiedades de las 
sustancias 
Los seres vivos y no 
vivos 
Flora y fauna 
Necesidades delo 
seres vivos 
Ciclos de vida 
Herencia 
Adaptaciones de los 
seres vivos 
fósiles 
Reinos de la 
naturaleza 
Vertebrados e 
invertebrados 
Estados de la 
MATERIA  
Sólidos y líquidos 
Magnitudes y 
medidas 
Energía tierra y 
universo 
Luz calor y sonido 
Maquinas 
Sistema solar 
La tierra y sus 
movimientos 
Fuerzas  
Circuitos simples 
Sistema solar. 
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Proyecto de Aula: 
Reutilizando 
residuos sólidos. 
que los hijos y 
las hijas se 
parecen a sus 
padres y 
describo 
algunas 
características 
que se 
heredan.                                                                                  
•Identifico y 
describo la 
flora, la fauna, 
el agua y el 
suelo de mi 
entorno                                                                                 
.•Explico 
adaptaciones 
de los seres 
vivos al 
ambiente.                                                                      
•Comparo 
fósiles y seres 
vivos; identifico 
características 
que se 
mantienen en 
el tiempo.                                                         
•Comparo 
fósiles y seres 
vivos; identifico 
características 
que se 
mantienen en 
el tiempo.                                                         
•Identifico 
patrones 
comunes a los 
seres vivos.                                               
•Identifico 
diferentes 
estados físicos 
de la materia 
(el agua, por 
ejemplo) y 
verifico causas 
para cambios 
Cambios físicos y 
químicos 
Propiedades de los 
objetos 
Materia 
Ciclos del agua 
LA MATERIA 
Propiedades 
Mezclas y 
combinaciones 
Separación de 
mezclas 
Uso industrial y 
doméstico de 
mezclas y 
combinaciones. 
Proyecto de Aula: el 
equilibrio ecológico. 
Las formas de 
energía (calor, 
sonido electricidad, 
luz). 
La energía y sus 
transformaciones. 
El sol y su relación 
con los seres vivos.  
Proyecto de aula: Mi 
primer álbum 
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de estado.                                                                                   
•Identifico y 
comparo 
fuentes de luz, 
calor y sonido y 
su efecto sobre 
diferentes 
seres vivos.                                 
•Identifico 
situaciones en 
las que ocurre 
transferencia 
de energía 
térmica y 
realizo 
experiencias 
para verificar el 
fenómeno.                                                                              
•Clasifico luces 
según color, 
intensidad y 
fuente.                   
* Propongo 
experiencias 
para 
comprobar la 
propagación de 
la luz y del 
sonido.                                  
•Identifico tipos 
de movimiento 
en seres vivos 
y objetos, y las 
fuerzas que los 
producen                               
. •Verifico las 
fuerzas a 
distancia 
generadas por 
imanes sobre 
diferentes 
objetos                                                
•Construyo 
circuitos 
eléctricos 
simples con 
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pilas. •Registro 
el movimiento 
del Sol, la Luna 
y las estrellas 
en el cielo, en 
un periodo de 
tiempo.                                 
•Registro el 
movimiento del 
Sol, la Luna y 
las estrellas en 
el cielo, en un 
periodo de 
tiempo. 
*Escucho 
activamente a 
mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco 
puntos de vista 
diferentes.  
•Valoro y utilizo 
el conocimiento 
de diversas 
personas de mi 
entorno.     
*Escucho 
activamente a 
mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco 
puntos de vista 
diferentes. 
•Cumplo mi 
función y 
respeto la de 
otras personas 
en el trabajo en 
grupo. 
•Reconozco la 
importancia de 
animales, 
plantas, agua y 
suelo de mi 
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entorno y 
propongo 
estrategias 
para cuidarlos.  
•Respeto y 
cuido los seres 
vivos y los 
objetos de mi 
entorno.  
Describo y 
clasifico 
objetos según 
características 
que percibo 
con los cinco 
sentidos.  
Propongo y 
verifico 
diversas 
formas de 
medir sólidos y 
líquidos.  
Establezco 
relaciones 
entre 
magnitudes y 
unidades de 
medida 
apropiadas. 
Establezco 
relaciones 
entre 
magnitudes y 
unidades de 
medida 
apropiadas. 
SOCIALES 
Sector primario de 
la economía 
Colombiana 
*Reconozco la 
interacción 
entre el ser 
humano y el 
paisaje en 
diferentes 
contextos e 
identifico las 
acciones 
económicas y 
*Reconoce e identifica el país 
en donde vive.               * 
Identifica los símbolos patrios, 
la bandera y el escudo.                                                                                     
* Reconoce el departamento 
en donde vive.                 * 
Identifica el nombre de su 
municipio y el barrio.          * 
Se relaciona con respeto en 
diferentes espacios sociales. 
Producción en los 
departamentos 
Los primeros seres 
humanos 
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las 
consecuencias 
que resultan de  
esta relación.                                                                                      
*.Caracterizar 
los elementos 
del paisaje 
natural y el 
paisaje social. 
*Ubicar en 
gráficos los 
elementos que 
pertenecen al 
paisaje natural 
y al paisaje 
social. 
EDUCACIÓN 
FISICA 
Test antropométrico *Realiza 
movimientos a 
partir de 
instrucciones y 
demostracione
s, como 
expresión de 
actividades 
imaginativas o 
por su propia 
necesidad de 
expresión 
lúdica. 
* Desarrolla de 
manera 
creativa 
actividades 
lúdicas en 
grupo, asume 
roles y 
responsabilidad
es en las 
prácticas 
recreativas. 
* Practica 
libremente 
ejercicios 
rítmicos con 
implementos o 
sin ellos, dentro 
No requiere adaptación 
curricular Test poli motor. 
Conocimiento 
corporal. 
Tensión y relajación 
Segmentaria 
Direcciones 
espaciales 
Direcciones 
temporales 
Test antropofágico 
Juegos y rondas 
Independencia 
Segmentaria 
Literalidad y 
equilibrio 
Coordinación 
dinámica general 
Flexibilidad 
Capacidades 
tempero-espaciales 
Ajuste postural 
Capacidades oculo-
pedicas -manuales 
Recreación dirigida 
Habilidades básicas 
de movimiento 
Test de salida 
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y fuera de la 
institución 
escolar.                                                                                                    
* El estudiante 
es capaz de 
demostrar 
competencia 
motora a través 
de la ejecución 
de muchas 
formas de 
movimiento y 
pericia en 
algunas de 
estas  de 
acuerdo con el 
nivel y 
desarrollo 
cognitivo. 
ARTISTICA 
Expresión oral 
 
*Leo diferentes 
clases de 
textos  y 
elaboro 
manualidades 
como: tarjetas, 
afiches, cartas, 
periódicos y 
otros.                                                                                  
* Aprende y 
memoriza 
canciones, 
rondas que le 
sirven para 
manejar 
entonación.                                                                       
*   Manejo 
adecuado de la 
regla, compas 
y escuadra 
teniendo en 
cuenta su nivel.                                                            
* Aprende por 
imitación, serie 
de canciones, 
hace 
acompañamien
No requiere adaptación 
curricular 
Narraciones orales, 
recreación de 
cuentos, exposición 
de cuentos 
utilizando diversos 
materiales, 
dramatizaciones, 
cuentos a través de 
secuencias 
Pequeñas melodías 
Ritmos, marcación 
de pulso y marcha 
Clases de líneas 
 Abiertas, cerradas, 
curvas, rectas, 
quebradas, mixtas. 
Expresión corporal 
Manejo de pies y 
manos 
Papel 
Tijeras 
Elementos del 
medio 
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Modelado, 
temperas, colores, 
crayolas, etc, 
cuadrado, 
rectángulo, circulo, 
triangulo 
tos utilizando 
su cuerpo.                                    
* Elabora 
figuras 
utilizando 
adecuadament
e el papel.             
* Manipula 
correctamente 
las tijeras.                                                  
*  Utiliza 
diversos 
materiales para 
expresar sus 
gustos 
artísticos.                                                                                                      
* Identifica, 
elabora figuras 
teniendo en 
cuenta sus 
dimensiones 
largo, ancho, y 
crea sus 
propias 
composiciones. 
TECNOLOGÍA 
Software gráfico – 
Paint – Juegos – 
Mecanet. 
Capacidad 
para Identificar 
los recursos 
tecnológicos 
disponibles 
para el 
desarrollo de 
una tarea.                                                                                               
* Manejar 
información 
relacionada 
con productos 
tecnológicos. 
* Desarrolla actividades libres 
y dirigidas  en Paint.                                                                  
*Comprende e identifica 
algunos avances tecnológicos.  El hombre y la 
robótica 
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RELIGIÓN 
La creación del 
humano y el mundo 
*Colaboro 
activamente 
para el logro de 
metas 
comunes en mi 
salón y 
reconozco la 
importancia 
que tienen las 
normas para 
lograr esas 
metas. 
*Expreso mis 
ideas, 
sentimientos e 
intereses en el 
salón y 
escucho 
respetuosamen
te los de los 
demás 
miembros del 
grupo. 
*Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, 
aspecto físico, 
grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, 
gustos, ideas y 
tantas otras. 
*Valoro las 
semejanzas y 
diferencias de 
la gente 
cercana (qué 
tal si me 
detengo a 
escuchar sus 
historias de 
vida). 
*Conozco y 
respeto las 
reglas básicas 
No requiere adaptación 
curricular 
La Biblia 
Manifestaciones de 
Dios padre en la 
Biblia 
El valor de la 
oración 
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del dialogo, 
como el uso de 
la palabra y el 
re3speto por la 
palabra de otra 
persona. 
*Identifico las 
situaciones de 
maltrato que se 
dan en mi 
entorno 
“conmigo y con 
otras personas” 
y se a quiénes 
acudir para 
pedir ayuda. 
*Expreso mis 
sentimientos y 
emociones 
mediante 
distintas formas 
y lenguajes 
(gestos, 
palabras, 
pintura, teatro, 
juegos etc). 
*Reconozco 
que las 
acciones se 
relacionan con 
las emociones 
y que puedo 
aprender a 
manejar mis 
emociones  
para no hacer 
daño a otras 
personas. 
INGLES 
La casa *Describir e 
identificar las 
partes de la 
casa. 
*Deletrear el 
vocabulario 
nuevo de cada 
periodo 
*Reconoce, pronuncia 
comandos básicos.  
*Reconoce y pronuncia los 
miembros de la familia, papá, 
mamá y hermano.   * escribe y 
pronuncia las vocales en 
inglés.  Idéntica las vocales en 
una palabra. 
El alfabeto 
Classroom 
Language 
Saludos según la 
hora del día 
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correctamente 
*Interactuar 
enclase con 
expresiones 
básicas y 
cotidianas 
*Saludar 
apropiadament
e según la hora 
del día 
ETICA 
Vivo para ser feliz *Saber 
comprender  la 
importancia de 
la persona 
creada para ser 
feliz dentro de 
una sociedad. 
*  Saber dar 
razón sobre los 
valores que 
identifica a una 
persona que 
vive en el bien 
y la verdad. 
* Saber aplicar 
a la realidad las 
consecuencias 
de actuar bien 
o mal en los 
grupos a los 
que pertenece. 
* Saber 
comprender la 
importancia de 
la persona 
creada para ser 
feliz dentro de 
una sociedad. 
* Saber dar 
razón sobre  
los valores que 
identifican a 
una persona 
que vive en el 
bien y la 
verdad. 
No requiere adaptación 
curricular El bien y la verdad 
Los demás merecen 
mi respeto 
La alegría de vivir 
Lo que soy 
Autoestima 
Las acciones 
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ESTRATEGÍAS 
PEDAGÓGICA
S 
* Desarrollar actividades cortas, sencillas y de fácil desarrollo.                                                                                                                                                                  
* Dar instrucciones puntuales, sencillas, concretas, una a una.                                                                                                                                                                        
* Realizar actividades de atención y concentración antes de iniciar 
cada una de las actividades.                                                                                                     
* Desarrollar actividades de gimnasia cerebral de acuerdo a las 
materias específicas.                                                                                                                           
* Estimular el inicio y la terminación de cada una de las actividades.                                                                                                                                                     
*Desarrollar actividades con frases sencillas y hacer refuerzo en 
comprensión de lectura sencilla.                                                                                                
* Hacer seguimiento al proceso de tareas y trabajo en clase.                                                                                                                                                                             
* Desarrollar actividades grupales e individuales.                                                                                                                                                                                                     
* Felicitar verbalmente al estudiante para motivar el desarrollo de 
actividades tanto en casa como en la institución´´on educativa. 
Nombre 
profesional 
Rosa Yurany Torres Sarmiento y Leidi Yohana Zúñiga Nieves 
e-mail: equidadeducativaiejuanluis@gmail.com  
 
